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Société pour le Développement des Plantations Forestières 
Et 
- Le CTFT-CI
Ceritre Technique Forestier Tropical de Côte d'Ivoire, 
Pour la réalisat.lon de rcclierchcs ù'nccompngncment nux opérations 




- l3. I. H. D.
Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Développement
- D. S. l. E.
B u d g e t S p é c i a l d ' I n v e s t i s s e in e n t e t d ' E q u i p e m e n t
Cinq (5) ans 
1 150 millions ùe Francs CF/\ 
- UIHD
- l3SIE
üOS millions ùc F CFA 
3 11 5 m i l 1 i o n s d e F C FA 
Entre -: 
La Société pour le Développement des Plantations Forestières, 
• dési�née ci-après sous le �ocable "SODEFOR", Etablissement Public
à c a r a c t è r c I n d u s 1. r- i r l :) t C o 111 rn e r- c i a 1 r- e p r é s e n t é p a r s o n D i r e c t e u r
Général, Monsieur SOUiJlJELE Konü11,
d'une part 
Et 
L e C e n t r e T c c h 11 i q u e F o r- e s t i c r T r o p i c a l d c C ô t e d ' I v o i r e , d é s i g n é 
ci-après sous lo vocable CTFT-CI, Institut de recherche sous 
tutelle du Ministère de l'Education Nationale chargé de l'Ensei­
gnement .Secondaire et Supérieur, de la Recherche Scientifique et 
de la Culture, gtiré par le Centre de Coopérùtion Internationale 
en Recherche l\grouomique pour le Développement, et représenté par 
son Directeur, Monsieur BALLE Pity, 
d'autre part 
Il est convenu ce qui suit 
/ Article 1/ Objet 
La présente Conve11tion générale a pour objet la détermination des 
relations techniqt!OS et financières a établir entre la SODEFOR et 
le CTFT-CI, pour la mise en oeuvre do progrùmmes do recherches 
a p p l i q u é e s d a n s t e s d o m ù i n e 5 d e 1 ' ù 111 é l i o r ù t i o n d u m a t é r i e l v é g é -
tal et des méthodes utilisées en reboisement, de l'aménagement 
global des forêts classées et de la valorisation des bois de 
petit diamètre. 
- Ces recherches constituent un des volets de l'accord signé le 
24 avril 1990 entre la République de Côte d'Ivoire et la Banque 
Internationale po11r lù Reconstitution et le Développement, rela­
tif au "Projet Sectoriel Forestier". 
/ Article 2/ Ducéc 
- Cette Convention a une durée de cinq 
signature elle fera l'objet d'annexes 
défin.i.ssant les opérations techniques a 
modalités financi?ircs clo rémunération du 
années à compter de sa 
annuelles contractuelles 
conduire ainsi que les 
CTF'l'-CI. 
-/ Article 3/ I>iopooitiono générnleo
La SODEF'OR demande nu CTFT-CI, 
en 
qui ucccpte, son appui consistant
Hecherches concernant les reboisements 
- recherches visant: à améliorer lu qunlité du matériel végétal
utilisé pour les p]nntn i .ions f'orcotièrcs 
- recherches vi8a11t ù 




- organisation de la surveilla11ce phytosanitaire des peuplements
de la SODEF'OR. 
Recherches r c 1 a t i v c s ù la r or· ê t II n tu r e l l c 
- analyse et modéljsation de la dy11amique de lu forêt naturelle
(croissance, mortnlité, régé11érntior1) en fonction des différents
traitements sylvicoles déjà testés 
- définition de tr11itements sylvicoles adaptés aux différentes
s i t u a t i on s r en c on t l' é e s e II f o r ê t c l a s s é c s à p u r t i r d ' é t u d e . 
· Recherches_ c n _ u II 1· o J.: or· c s t c r· i e _ v i s a r I t _;'\_la_ s ta lJ i lis a t ion_ de 
_- l 'a_g_riculturc 
- mise au point d ' as soc i ut i o 11 s p é r è 1111 es e II t r e arbres et c u 1 tu r es 
agricoles 
- mise au point de méthodes de 





et de� essences secondaires 
- évaluation des principales caractéristiques des bois
- analyse des paramètres susceptibles d'influencer la
valorisation des bois par transformation. 
/ Article 4 / Financement 
Sur la base des inf'ormations fournies par la SODEFOH, le finance­
ment affecté aux travaux prévus ùnns ce marché s'élève à.
1 150 millions ùe Francs CFA, financé o. 70 % pur ln 131HIJ (Prêt
Sectoriel Forestier n 3186 IVC) et à 30 % par le !3SIE (contre­
partie de la République de Côte d'Ivoire au prêt n° 3186 IVC). 
/ Article 5 / 




citées ù l'Article 3 sont ex écutées pnr 
un progrnmme étnbli contrnctuellement 
tranche
chaque
Un avennnt annuel nu marché seru défini afin de préciser chaque
année 
le calendrier des activités prévues 
la nnture et/ou .Le volume des réullsutions 
le site d'implantation des dispositifs prévus 
les rapports à produire et les échéances 
les moyens humains, teclllliques et financiers à mettre en oeuvre
pour l'exécution des programme s 
- le montant du marché nn11uel. 
Ces programmes 
au moins nvant 
/ Article 6 / 
d e v r o II t ê t r· e a p p r· o u v 6 s d ' a c c o r d -p a r t i e s d e u x 
l 'expiration de la pha s e  annuelle précédente. 
Conduite Jeu euuuiu 
mois 
Les dispositifs et essais définis d'un commun accor d suivant les
modalités ci-dessuo seront con duits 
- par le CTFT-CI stLr se s stations
- par le CTFT -CI et ln SOOEFOH (choix des parcelles pré paration
<lu terrain mis c à dis pos t ion de pers o 1111 c 1 et d ' engin s pour les
travaux de défricli,:mcnt, exploitatio11 1 entretien, · protection, .. ), 
sur les dispositit's implantés nu sein des forêt s classées gérées
par la SODEFOR et �estant propriété de lu SOOEFOR 
- par la SODEFOH, avec l'assistance technique et scientifique du
CTFT -CI, pour les dispositifs de vulgarisation. 
La SODE F OH e t l c. C TF T - C l me t t r o 11 t en oeuvre tous le s moyen s 
né ces sa ires à c e s L' é a lis a t ion s s u i van t 1 e s m o da li t é s e t le c ale n -
d rie r indiqué su r 1 e s pro t.o c o 1 es , o li se 1 o 11 1 e s b c soins c 11 c u s  de 
circonstances l'ortuitcs 11011 clairement ex plicitées dans les pro­
tocoles. 
-----------
/ Article 7 / D6olg11atio11 des clle rcllc uro 
Le CTFT-CI désigne ra nomméme nt pour l'e xécution ùcs opérations
définies dans l'article 3 le s cherche urs responsables. 
Le C TF T-C I s I en gag c , c 11 ac col' ù av e c se s tu te 11  e s  ( MEN H SC , CI HA O ) : 
- ù as sur c r  1 n c o 11 t l 11 LI i Lé c.l e p 1· é De 11 ce de o c 11 c 1· ch e li r s ù é signés , ou 
1 e Ur r C Ill p 1 a C Cm C Il t p ü I' cl C S C lt e l' C h e LI t• S Ù C q li a l i f'.i C fi t i O Il é q U i V a 1 e Il te 
- à ·· pour s u i v r e l a p lJ l i t i q u c 
et leur responsabillsnt ion 
programmes 
d'i11ncrtion de s in-eénieurs ivoiriens
ùans la conduit e e t  la gestion des
s ou s r é s e r v e du r è g l c 1:'. ·� n t e f f e c t i f e t r é g u 1 i e r d e s p r e s t a t i on s du
CTFT-CI par la BIRD e t  par le BSIÉ. 
/ Article 8 / Communlcution dco réoullato 
La SODEFOH et le CTFT-CI s' engagent à se communiquer à tout
m o me n t 1 1 e n s e m b 1 e d t� s r é s u l t a t s e t o b s e r v a t i o 11 o d i s p on i b 1 e s i n t é -
ressant le projet. 
La publication deo résul tnt:.1, et 
son t soumises à l ' accord préuluble 
le ur ex ploit ation 
d�s de ux parties. 
commerciale
Le CTFT -CI conse rve le droit de dif'fu sior1 scie r1t i fique des résul­
tats des t ravaux conduits c.luns le cadr·e du prés e nt marché. 
/ Article 9 / Suivi de o truvnux 
Le CTFT-CI produit .de s rap port s trimest riels et annuels 
le point de l'ét at d'avancement de s travaux. 
faisant
Chùque thème de 1· ,iclierctie f'uit l'obje t de 
intermédiaires e t  f'ir1aux. 
rapports 
/ Article 10 / DJopooitiono financières 
Les dépense s engar;ée s 
annuels précisant les
chapitres. 
p3r le CTFT-Cl for1t l'obje t 
modalité s  de finance ment des
t e chniques
c.le budge t s
différents
1- La fraction de ces ùép'cnses, financé es par le prêt de la BIRD et
p a r .1 e s c o n t r e p a r t ! - c ri- i v o i r· i e 11 11 e s f' n i t 1 1 o b J c t ù e c o n v c n t i o n s 
annue l le s  dont le flnnncerne11t est i11scrit nu budget de la SODEFOR. 
Les prestations du CTFT-CI sont réglé es dlrccteme11t au CTFT-CI 
par la I3IHD , pour la fraction fi11a!lcée pa r ln UIHD, et par le
BSIE pour la fraction correspondnr1t ù la contrepartie de la 
né pu hl i que de Côte <l ' Ivoire sur prés e 11 ta t ion d I un rn é rn o ire trimes -
triel agréé et visé pur l a  SODEFOH. 
Les modalités de règlement s ont les suiv1:111tes 
- 30 % du budget d e  la convention n11nuclle dans le mois 
la signature de la conv ention 
- 25 % du budget do la conv ention annuelle au ·dé but du 
trimestre suivant cotte signatur·e 
- 25 % du budget au d�but du troisième trimestre 
suivant 
deux ième
- 20 % du budget annuel à la remise du rapport annuel d'exécution
technique et financier. 
/ Article 11 / Ilévioion du marché 
La convention pourr·n être rnodif'iée par nrnendernents d'un
ac c o rd e n t r e l e s p a r t c n a i r· c s . 
/ Article 12 / Arbitrage 
commun 
En cas de litige entre les parties contrnctnntes, 
sera assuré par les ministères de tut elle. 
l'arbitrage
/ Article 13 / Hépi liatio11 
Il pourra être mis f'ln ù la 
de 6 mois , à l'initiative <le 
p r· é s e 11 t e c o n v e n t 1 o n o p r è s u n p r é a v i s
la SOOEFOH ou du CTFT-CI . 
Chaque partie res te ccpc11cln11t e11gngéc env e rs l'autre pour le
mont an t · de s uva n cc s r c ç u c s ou de s . d é p e 11 se s r· {�su 1 t n 11 t des ac t i v f -
t é s c o n d u i t e s p o u r 1 1. e x e r c i c e e n c o u I' s . 
/ Article 14 / Cautionnement 
Il ne se ra exigé aucu11 cuu t i o1111e me11t pour lu pré sente
( ar ticle 11 9 du Code de s Marchés Publics) 
/ Ar t icle 1 5  / Elec tion de domicile 
convention 
Pour l ' exécution de s prés entes, ainsi que pour le u r s  suites , les
part ies soussignées éliser1t domici le aux adre sse s suivantes 
- Monsieur le Directeur- Générol d e  lo SODEFOH
01 BP 3 7 70 A BIDJAII 01 
- Monsieu r le Directeur- du CTFT-CI
08 OP 3 3  ABIDJAN 08 
Le
de
Le Minis t re de l'Agriculture
et des J\himalcs 
Le Ministre de 
APPUI DU CENTHE TECHNIQUE FOHESTIER TROPICAL 
DE COTE D'IVOIRE A LA SODEFOR, 
Dl\NS LE Cl\DHE DU PHOJET SECTOHIEL FORESTIER 
1 
Le CTFT mène c.lepu i s pl us de 2 5 aimées des recherches 
en Côte d'Ivoire� concernant les reboisements (Sylviculture; 
Amélioration génétique; Surveillance phytosanitaire), 
l'agroforesterie, la forêt naturelle (croissance et production) 
et la technologie du bois (essences de forêt naturelle et de 
plantation). 
Ces recherches appliquées sont prioritairement a:>çées 
sur les besoin,; exprimés par les opérateurs du développement 
forestier en Côte d'Ivoire. 
De 1988 à 1990, les activités de recherches portant 
sur les reboisements à vocation bois d'oeuvre avaient été 
contractualisées au sein d'un marché passé entre la SODEFOR et 
le CTFT, dans le cadre du "Second Projet Forestier" financé par 
le BIRD, le CDC et la BSIE. 
Afin de renforcer l'appui fourni par le CTFT-CI à la 
SODEFOR, et de 1 1 étencln� à l'ensemble des secteurs d'intervention 
de la. SODEFOR, il ,ï été prévu, dans le cadre des négociations 
pour la mise en plé1ce du "Projet Sectoriel Forestier", qu'une 
convention soit passée er1tre la SODEFOR et le CTFT-CI. 
Conformément aux demanùes ùe la SODEFOR, cette 
convention portr� sur les programmes ci-dessous, dont le contenu 
technique global est détaillé dans les chapitres suivants : 
- Amélioration du matériel végétal utilisé en reboisements par
la SODEFOR;
- Actualisation des connaissances sylvicoles sur les essences
de reboisement;
- Surveillance phytosar1itaire ùes plantations de la SODEFOR;
- Appui de la Recherche Forestière 
d'aménagement de la forêt naturelle 
croissance et.études de terrain); 
aux opérations 
(modélisation de 
- Application des méthodes agroforestières dans le cadre de
l'aménagement des forêts.
- Valorisation technologique des bois de petit diamètre.
.l'>..ME L I O ! U\T I ON DU MAT ER I E L VEGETAL UT I L I SE 
EN REBO I S EMENTS PAR LI\ SODEFOH 
CREJ\T I ON IJE PEU P L EMENTS SEMENC I EHS 
S I TUAT I ON GENERALE 
2 
L ' o b t è:: n t i on d ' un e  v a r i é t é  f o re s t i è r e  à hau t e s  
p e r f omances ,  d i  f f 1 1 s é e  sous  l a  f o rme d e  semence s , néces s i t e  d e  
l ongues  reche rche '.; s é l e c t i on ,  c r é a t i on d e  v e rg e r s  à g ra i ne s , 
éva l u a t i on des  d e s ce n d a n c e s ,  é t udes  d (� l a  b i o l og i e  f l o ra l e ,  pou r 
l a  r éa l i s at i on de  c ro i semen t s  con t rô l é s e t  l a  p roduct i on 
d ' hyb r i des  de  q u o L. t é .  Les  p rog ra mmes  d e ' l a  D i v i s i on 
d'Amé l i o ra t i on du CT FT comp r ennen t d e s  reche rches dans ce 
doma i ne , ma i s  l es .résu l t a t s  ne  pou r r o n t  pas ê t re u t i l i s és p a r  l e
déve l oppement avan t p l u s i eu r s  années . 
S i  l e s t cc lm i q uc s s y l v i c o l e s son t d ev enues  de  p l us 
en  p l u s  i n ten s i v e s , l a  qua l i t é ùu  m ë-l. t é r i e l  végé t a l  e s t  
p r a t i quement res t é e  l a  même , depu i s  l e  d é bu t d e s  opérat i on s  de 
rebo i semen t .  En e f f e t , l ' c1 pp r o v i s i o rrn cmen t en semences  de l a
SODEFOR pou r  l ' ex c'! cu t i on cJ e s e s  p r ü �J r amme s  ùe  rebo i s emen t  e s t  
basé s u r  d e s  réco l t e s  d e  g r a i n es  en  f o rê t  n a t u re l l e  pou r  l es 
e s sences  l oc a l e s , s u r  l a  r é co l t e c l e g r a i n e s  d a n s  l e s p l an t a t i on s  
âgées  o u  s u r  l ' acha t à l ' e x t: é: r i e u r  pou r l e s e s s ences  exo t i qu e s . 
Le  ma t ë r i e l  vé �J 2 t a l i s su  d e  pe u p l eme n t s  n a t u re l s  non 
s é l e c t i onnés  e s t  s a uvage . En C ô t e  d ' I vo i re , l es f o rê t s  
n a t u re l l es ,  t rè s  appuuv r i e s pa r l ' e x p l o i t a t i on ,  ne  peuvent donn e r  
que des  s emences  dont  l a  b a s e  g é llé t i que e s t  é t ro i te e t  aux 
potent i a l i tés  1 i m i tées . Les r é co l t e s  dan s l e s  anc i ennes 
p l an t a t i on s  s o n t  o rg u n i s é e s  e n  f o n c t i on des  f n1 c t i f i ca t i on s  et  
d e.s bes o i ns du chan t i e r  de r e bo i semen t . I L  I l ' y a pas  de v é r i t ab l e
cho i x  d e  parce l l es _n i d e  semenc i e r s . L e  mat é r i e l  végé t a l  obtenu  
e s t  t rè s  hé t é rogène . L ' acha t d e  semences  à l ' ex t é r i eu r  rest e
t r i bu t a i re des  d i s pon i b i l i t és d u  ma rché . En e f f e t , même s i  l ' on 
commande des  g ra i rw s  i s s ues  de  p ro v e n u n c e s  r e connues  pou r l eu rs 
per f o rmances en  Cô t e  d ' Ivo i re ,  i l  f au t  souvent  s e  s a t i s f a i re 
d ' o r i g i ne s  non con nues  o u  n o n  t e s tées , en r a i  son des  
d i s p o n i b i l i t és  du  ma r c hé . 
OBJECT I F  DES TRAVAl JX  
La c r {� .:1 t: i o r 1  de p r� t 1 p l c � 1 1 1 ( � 1 1 l. s  i--:; r ' I IH ' n c i c r s . pe rme t une  
amé l i o rat i on d e  l a  qu a l i t é du  m él t é r i e l v é g é t a l · en  a t tendant  que  
l es t ravaux de  recherches  abou t i s sen t à des  v a r i é t és f o res t i è re s  
t e s t ée s . 
L e  bu t d e s  t r a v a u x  p r o po s E� s  e s t  l a  c réa t i on d e  
peup l ement s  semenc i e r s  pe rme t t a n t  d ' a p p r ov i s i onne r l a  SOD E FO R
en g r a i n e s  de qua l i t é s  e n  qua n t i tés  pré v i s i b l e s .  Les  pa r ce l l es 
s emen c i èr e s  s e ron t u t i l i s é e s  j u squ ' à  l ' abou t i s s emen t des  t ravaux 
d e  reche rches  s u r  l ' e x p l o i t a t i o n e t  la m i s e · en v a l eu r  de l a
v ar i ab i l i t é des e s s e n c e s  ù e  r e b o i semen t . E l l e s p e rme t t ront  de 
fonrn i. r  nn nw t &. r i c � 1 v r. Q n t11 l p l 1 1 f'i  l 10 ll l C1 Q ô 1 1 c  (] \ J O  CQ l u i  obtonu 
ac ·l:uo l l t.1111a n t ,  o l  1 o a  f o c i  1 i L o t.- u n l  1 i:1 p r o9 .t t1 1 1 1mc1 t i on tles  
rebo i semen t s  par  u n  appo r t  r é g u l i e r e n  s emenc e s . 
3 
La Cô l e  d ' I vo i re  d i s po s e  ërn j ou rd ' h u i  de nomb reuses 
parce l l es e n  âge  d e  f r uc t i f i e r pou r l e s d i f f é r e n tes  espèces 
u t i l i s é e s  en  relJo i s emer 1 t .  L e  bu t c.l e c e  p r o j r : t  e s t d ' a pp l i qu e r  l a
déma rche d e  c réa t i on de  peup l em e n t s  s emlè! nc i e r s  aux e s pèces  
s u i van t e s  : Teck , F ram i ré ,  G me l i n a et  Ced re l a .  Pou r chacune des  
espèc e s  c i t ée s , l e s s u r f a c e s  des  p a r ce l l e s s cmenc 1 e res  seront 
déf i n i es en f onc t i on des  b e s o i n s d u  déve l oppemen t et  des 
capac i té s  d e  p roduc t i on de  l ' e s pèce . A f i n  cle d i ve rs i f i e r  l es 
base s  géné t i ques d e s  g r a i n e s , l e s p a rce l l e s s e ro n t  subd i v i sées  
en  pet i tes  sous - p a r ce l l e s ( 1  h a ) e t  r é pa r t i e s sur  d i f f é rents  
s i t e s . On env i sagç de  c ré e r  5 h a  de p a r ce l l e s semenc i è re s  de  
Teck , 10  ha  pou r l e  F r a m i ré , 6 h a  pou r l e  Gme l i na e t  4 ha  pour 
le  Ced re l a .  
L I opé ra t i on r e po s e  s u r  l e  r é c e n s emen t  des p l a n t a t i ons
ex i s t an t e s  susce p t i b l e s d e  p o u v o i r  f r u c t i f i e r et  la  r é a l i s a t i on 
dans l e s rne i l l e 1 1 r s  c o n d i t i o n s  c l c  ce l l e s - c i. ,  d ' é c l a i r c i es 
s é l e c t i ves  ne con s e rv a n t  que l e s p l u s beaux i n d i v i d u s . Après  des  
mes u r e s  d ' i so l emen t  des  p a r ce l l e s s e men c 1 e re s  p e rme t tant  de  
garan t i r  l a  pu re t é  des s emences  p rod u i t e s , a i ns i que  des t ra vaux 
d ' ent re t i en e t  f e r t i l i s a t i on a s s u ra n t  l a  régu l a r i t é  de l a
produc t i on ,  l es r é co l t e s  pou r ro r1 t  ê t r e o r gan i sées  annue l l ement . 
PROGRAMME DES TRAVn!JX 
Pour cha que e s pè ce , l a  cons t i t u t i on des peupl ement s
semenc i e r s  s e  d é rou l e r �  de l a  man i è re s u i van t e  : 
- l e s p r i o ci t é s  c.1 '  l n t- e r· v c ' 1 1 t : i n 1 1  d 1 1  C : ' l ' FT  n i n s i que l es
bes o i n s  annue l s  en  se 1uence s ,  cl o i ve n t ê t r e  Ll é f i n i s  pa r l a  SODEFOR . 
Ces rense i gnemen t �i pe rme t t r o n t d e  d é t e rm i n e r  p ré c i s emen t  l es 
supe r f i c i es néce s s a i re s  à u n  ê1 p p r o v i s i on 1 1 emen t annue l des  
chan t i e r s  de rebo i s e m e n t .  L c� s  �; u r f ù c e s  qu j s e ront aménag ées  
t i endront  compte  d '  i r. r é gu l a r i t é s éven t u e l l e s de l a  f ruct i f i ca t i on 
qui pou r ra i en t  a f f e c t e r j u s q u ' à  5 0  % de l a  pr oduc t i on ;  
- l e  r é c e n s emen t d e s  p l an t a t i on s  ex i s t a n t es en âge de
f ruct i f i e r  perme t t ra de déc i de r  d e s  l i eu x  d ' i mp l an t a t i ons  d e s  
par ce l l es semenc 1 e r P. s . L ël  r l 1 0 t: o i n t e r p r é t c1 t j on ,  l e s f i ches 
p a r ce l l a i re s  et  un i nv e n t é1 i  r.· c pa r t j e l p <1 r s o n d a g e  pe rme t t ron t 
de f a i re l e  cho i x  des  p a r c e l l e s semenc i è r e s . U n e  p rédés i gn a t i on 
des me i l l eu r s  phéno types  s e r a  s u i v i e  d ' un i nvent a i re p l u s  comp l et 
qu i p e rme t t r a  de dés i gn e r  l e s t i g e s  à r e t e r1 j r comme g én i teu r s . 
L ' é l i m i n a t i on r ô p i cl e  d e s  i nd i v i d u s  i nd é s i ra b l e s é t ant 
l ' ob j e c t i f  f i x é ,  i l  f aud r a  c e p e nd a n t a p p l i q u e r une s y l v i cu l t u re 
app ro p r i ée à l ' c �, P L' ce  e t  c1 ux  é1 n t J, c é d 0 n l s  d e  l a  p a r ce l l e .· 
Ce r t a i ne s  p a rc e l l e s d e v ron t ê t r e i so l é e s  a f i n  de  pouvo i r g a r an t i r
l a  puret é des semences  so i t  p a r  l a  ma t é r i a l i s a t i on d ' une bo rdure 
pé r i mé t ra l e  non r é co l t é e , s o i t p ü r l ü  p l a n t a t i on d ' une  ba r r i ère  
végé t a l e  à l ' a i d e  ù ' u n r� e s pè c e  c l i l f {� n� 1 1 t: e . 
Les  réco l t e s  pou r r on t comme n c e r n p r è s  l a  p rem i è re 
é c l a i rc i e  ma i s  l a  q u a l i t é d e s  g r a i n e s  n e  s e r a  op t i mum que l o r sque 
t ou s  l es i nd i v i du s  non s è l e c t i o 1 1 1 1 é s  2i 1 i r o n t é t é  é l i m i n é s . 
L ' e n t r e t i en comp l e t  d e s  p a r c e l l e s dev r n  8. t: r e f a j t ,  d e s  é t udes  
dev r o n t  ê t re menées s u r  1 es  t e ch 11 i ques  op t i m i  s ë:1 11 t l a  quan t i  té  des 
g ra i ne s  réco l tées  ( t a i l l e ,  f e r l i  l i s t1 l i o 1 1 , mÉ� l 1 1 ode  d e  r é co l t e . . .  ) 
e t  su r l a  qu a l i t é d e s  q r ët i 1 1 e s  p r o d u i t e s  ( t e s. t s  d e  compa r a i son 
ent r e  d i f f é re n t e s  s o u r c e s  cl e g r a i n P s . 
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RESULTATS ATTENDUS - CALEN DR I EH 
On p rôvo i t  q u ' une  année  s e r a  n é ce s s a i re ent r e  l e  
début d e  l ' op é ra t i on e t  l a  d é s i g n a t i on d e s  a r b res  s é l ec t i onnés 
de l a  p a r ce l l e  semenc i è re . Les opé r a t i on s  p r évues dans  c e t t e  
f i ch e  s o n t  données  s o u s  r é s e rve de  con f i rma t i on des p r i o r i t é s  
données  p a r  l a  SOOEFO R . Le  CT FT a p r é v u  l ' o rd r e  d ' i nte rvent i on 
s u i vant : Teck , Gn1e l i na ,  F rami r é  e t  Ced r e l a . 
Les  r é co l t e s  po t 1 r r o n t  débu t e r  su r l es parce l l es 
s emenc i è re s  avant l ' é l i m i na l i on t o t a l e  de t ou s  l es a rb r e s  non 
r e tenu s , l a  q u a l i t é d e s  g r a i n es ne devenant opt i mum que 
progre s s i vement . 
Des pa r ce l l e s compa r a t i ves se ron t i n s t a l l ées  avec l es 
descendances d e  ces p a rce l l e s semenc i è res , a f i n  d ' en t e s t e r  l a
qua l i té .  
AME L 1 0fU\'l' I ON G E N E1' I QU E  DES E S P ECES D E  BO I S  
D ' O E O V I Œ  lJ 'l' I L I S Ë E: S  J:.:N HEUO I S EMENT DANS 
DANS LE CJ\DIŒ D U  P HO J ET S ECTOR I E L  FOREST I ER 
FRI\.M I RE ,  TECK , GME L I NA r;f SAMOA
S I TUAT I O N GE N E R A L E
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La  p l an t a t i on d ' a r b r es pou r l a  p r oduc t i on de  bo i s  
présente ,  par  rappo r t  aux  au t r es  cu l t u r e s , I a  pa rt i cu l a r i t é  
d'uti l i se r  des  e s pèces  qu i s o n t  souven t t r è s  p roches de  l ' é t at 
sauvage ,  ayant  s u l > i  peu  d e  s é l e c t i on .  Cec i i mp l i que  qu ' en 
général ,  l e  mat é r i e l  végé t a l  u t i l i s é p ré s e n t e  une  t rès  g rande 
variabi l i té et que , pa r conséquen t ,  l a· s é l ect i on e t  
l ' amél i orat i on géné t i que peuvent  amene r u n  g a i n c on s i dé r ab l e  e n
product i on ,  e n  quant i t é  e t  e n  qua l i t é p a r  r appo r t  à l ' é t at 
actuel . 
La  s é l e c t i on pou r un  o b j e c t i f  donné comprend t ro i s
spéc i f i que , qu i d é f i n i t  l e s e s pèces l e s m i eux  
adap t é e s  aux rebo i s emen t s . 
i n t r a s péc i f i q uc , qu i ren s e i gne  s u r  l es me i l l eu r e s  
provenances  2. u t i l i s e r .  
i nd i v i d ue l , q u i pR rmP t l o  c r é a t i on d'une  popu l a t i on 
arné l i o r <1 t i on ce t t e é t ape s e  f a i t en  f on c t i on des  
paramè t re s  géné t i qu e s . 
L ' e s  t i rn é1 t: i on  de  s p a r él m c� t r c s SJ (� né  t i que s e t 1 a 
sélect i on dans l es qéné ra t i on s  succe s s i v e s  d ' i nd i v i dus  ou  de  
. ::i · couples s u r  l a  qù a l i t é  de  l eu r  d e s cendance ( sé l e c t i on
:'(Ji · récurrente ) , cons t j tÙen  t 1 a vo i e  g è n é  r a t  i ve .  Dans  1 e c a s  d e s  
,).1;'
1
- - · arbres fores t i e r s , cè t t: e  vo i e  e s t  e n  <J è n ci u1 l e  t rè s  l ongue é t ant  
· ;J:;; ·· donné l a  pé r i od i c i t é d e s  g é n é r a t i o n s  ( 1 0  à 1 5  ans  pou r l e s:,'���: 
��� essences a f r i ca i ne s  de  bo i s  d ' oeuv re ) e t  l e s dé l a i s  néce s s a i res
pour appréc i e r  l a  v a l eu r  des  i nd i v i d us . L a  vo i e  s exuée e s t  
, néanmoins néces s a i r e  pou r é.l s s u r e r u n  p rog r è s  con s t a n t  dans 
� 0 � · l ' amél i orat i on c a r  e l l e  a s s u r e  l a  c r é a t i on d e  v a r i a b i l i t é . 
)#( \: Pou r d e  nom h r (; t 1 s e s  r. s pè c e s  f o r e s t i è r e s , l a
., ...  ,:1� ' 
r ;, ' , : ,. multi p l i ca t i on v é g é t à t i v e pe rme t d ' a ccé l é r e r  l a  s é l e c t i on e t  l a
.\· mi se en oeuv re d e  bons géno types . La  v o i e  végé t a t i ve permet  une 
:. · : exploitat i on t rès  � f f i c a ce d ' un e  va r i a b i l i t é ex i s t an t e  et  une 
·;'.';. sort i e  rap i de vers  le  d é v e l o p pemen t .  Cepe 1 1 cl c1 n t , e l  l e  n'appo r t e:/Jf un progrès que s i  e l l e  s ' a p p l i q ue à d e s  c l ones  don t l a
. , .: supério r i t é  a é t é  é t a b l i e . De  p l u s ,  s a n s  i n t roduc t i on ou c réa t i on 
l'}lsf de var i abi l i té ,  l e  g a i n  o b t e nu pa r l a  vo i e  végé t a t i ve a t te i nt /'.'.�1-:-. rapidement un pa l i e r.- .
1;ti . Pou r opé r a t i on ,  e s s ences  ont  é t é  ce t t e qua t r e �.:
1
;� . .  retenues :
- Le F ram i r é ,  don t 7 . 8 5 0  l 1 ë1  o n t  é t é p l an t é s , s o i t
::.� : .. : 1 1 , 5  % des supe r f i c i e s t o t a l e s . L ' u t i l i s a t i on de  ce t te e s s ence 
>.:.:\ '.: , est ê. nouveau déve l o ppée  e n  u t i l i s an t une s y l v i cu l ture  b i en 
·\:,: :  . déf inie : 1.000 ha s o n t  p r é v u s  d a n s  l e  c a d r e  d u  P S F . 
. · I 




Les s é l e c t i on s  p e r me t t e n t  l a  c r é a t i on de v e rg e r s  à 
g ra i ne s . L e s  g ra i n e s  réco l t ées  s u r  ces  v e r g e r s  cons t i t uent l a  
popu l at i o n  amé l i o r é e . E l l e s s e rven t à u n  nouveau cyc l e  de 
s é l e ct i on r éc u r ren t e  gui  p e rme t d ' acc ro î t r e l e s poten t i a l i té s  des  
espèces d e  rebo i s emen t .  Un des  o b j e c t i f s de ce t t e  f i che est  de 
mu l t i p l i e r  l e s  a r b re s  s é l ec t i onnés  a f i n  d e  c ré e r  des  v e r g e r s  à 
g r a i ne s  pou r p l u s i e u r s  chant i e r s . 
L e s  é t udes  s u r 
perme t t ront de d é f i n i r  l e s 
v a r i é t é s  c l ona l e8 . L e s  é t ud e s  
bo i s ,  l e  bou t u r ag e , l e s t e s t s  
d ' é l i t e . 
PROGRAMME DES TRAVAUX 
- FRAM I RE
l o  mu l t i p l i c at i on v é g é t at i ve 
mé t hodo l og i e s de  p roduc t i on de 
con c e r n en t  la  g e s t i on de parcs  à 
c l on c1 u x  e t  l a  s é l ec t i on d e  c l ones 
Les i nven t a i r e s  des  e s s a i s  compa r a t i f s de p rovenances  
descendances  de r·lop r i , I robo et  Téné  p e r me t t ront dés i gn e r  l es 
me i l l eu re s  p rovenances à u t i l i s e r  e 1 1  r e bo i s ement . La  s é l e c t i on 
f am i l i a l e  p u i s  i nd i v i du e l l e  d ans  l e s e s s a i s ,  abou t i r a  à l a
dés i gnat i on d ' a r b r e s " + " . 
En f o nc t i on d e s  r é s u l t a l s d e s  e s s a i s ,  des  p l aceaux 
de mes u r e s  s e ron t i n s t a l l é s dans  l e s p a r ce l l e s con s e rv at o i res  de 
p rovenan c e s  qu i p ré s en t e n t  l e  p l u s d ' i n t é r ê t . L e s  résu l t a t s  de 
mesures  abou t i ront  il d e s  r e c omrnandù  t i on s  pou r  1 a c réa t i on de 
peupl ement s  s eme n c i e r s . Des s é l e c t i on s  comp l émen t a i r e s  pour ront 
ê t re réa l i sé e s , � i i l l f o rma t i on d e s cendance  é t an t  cependant p e rdu e . · 
La  n� cupé  r a t i on v é g é t a t i v e d e s  a r b r e s  s é l ec t i onnés 
permet l a  c réa t i on d ' un v e r g e r  à g r a i n e s . Des  études  sur  l a
mu l t i p l i ca t i on vèg·é t a t i v e p a r  bo u t u rage  se ron t pou rsu i v i e s a f i n
d e  j ug e r  d e  l ' oppo r t un i t é d ' u t i l i s e r  une v a r i é t é  mu l t i c l on a l e  de 
F r am i ré .  
- TECK
Les  ,rn c i e n  s e s  s ù i s se r o 1 1  t i n v en  t o r  i é s e t  an a 1 y s é s , 
cependan t ,  1 ' en r i c h i s s eme n t  du  p a t r i mo i n e gé 1 1 é t i gue e s t  souha i té . 
L ' i n t roduct i on d e  nouve l l e  p rovena 11 c e s  p e r me t t ra l a  c r éa t i on de 
parce l 1 es cons e r v a t o i r es  a i n s i  q u e  1 a mi se en p l ace d ' e s s a i s 
compa r a t i f s ( s �  p o s s i b l e  en  con s e r v a n t  l ' i n f o rma t i pn 
des cendance ) . L à · pé r e nn i t é du p r og ramme d ' amé l i o r at i on e t  l a
f o u rn i tu re de maté r i e l  v é g é t a l  sont a i ns i a s su rée s . 
L a  r é c u pé r a t i on v é g ô të..1 l i v e ù e s  a r b r es " + "  du ve r g e r  
à g ra i ne s  de  S a n g o u é  d o i t pe rme t t r e  l a  c réat i on de nouveaux 
v e rg e r s  dans  l e  p é r i mè t r e des c han t i e r s  i nt é re s sé s . Une 
mu l t i p l i ca t i on d r\ c e s  v e r q o r s  s u r p l t 1 s i r> t 1 r s  s i t e s  f o u r n i ra upe 
quant i té a pp ré  c i a lJ l e ù c g ra  i ne  s t 1  c q u <":l l i l (� . 
L a  m i s e en p l a c e  de t e s t s  d e  des cendances à p a r t i r
des  p r em i è re s  f ru c t i f i c a t i on s  c lu  v e r g r� r  21 . g ra i ne s  de Sangoué 
f o u rn i ra l es i n f o rma �· � on s  néce s s a i r e s  à l ' é c l a i rc i e  géné t i que . 







- Le  Teck  u t i l i s é en p l an t a t i on pou r l a  va l eu r  e t  l a
qua l i t é  d e  s on bo i s  a i n s i  que son bon comp o r t ement dans l es 
p l an t a t i on s  anc i enn e s , es t ma i n t enan t p l u s l a rgeme n t  u t i l i sé 
d e pu i s  que l ' o n a . cons t a t é s a  re l a t i v e r é s i s t ance  au f eu e t  l a
.poss i bi l i té d ' une  v a l o r i s a t i on t e chno l og i que des p rodu i t s 
d ' éc l a i rc i e . Depu i s  l ' ouve r t u r e  des g r ands chan t i e r s  mécan i sé s  
e t  j usqu ' en 1 9 8 7 , e nv i ron 9 . 0 0 0  ha d e  Teck on t é t é  p l antés 
3 . 0 0 0  h a  sont p révus  dans  l e  cad r e  d u  P S F . 
Le Gme l i n a a r borea  o f f re en  r e b o i sement une 
c r o i s sance t rè s  i n t é r e s s a n t e . Les r é s u l t a t s  t e chno l o g i ques sont 
t rès encou ragean t s  e t  pe rme t t en t de pen s e r  que ce t t e  essence sera  
déso rma i s  p l us l a rgemen t u t i l i s ée . Au t o t a l  1 . 5 6 8  ha de Gme l i n a  
a rbo rea  ont  é té p l an t és  par  l a  SODEFO! l , e t  3 . 0 0 0  h a  do i vent ê t re 
p l an t é s  dans l e  c ad r e d u  P S F . 
- Le S a inba  a cons t i t u é  j u squ ' à  ces d e r n i ères années ,
en vo l ume , l ' une  des  p r i nc i pa l e s e s s e n c e s  d ' e x p l o i t a t i on en Cô t e
d ' I vo i r e . L a  s é l ec t .i o n  phéno t y p i que  d ' a r b r e s - p l u s réa l i s ée en  
1 9 8 4  p a r  l e  CTFT  dan�  une  p l an t a t i on de la  SODEFOR à Mop r i  ( 1 9 7 9 ) 
a perm i s de f o u rn i r des t ê tes  de c l ones à l a  pép i n i è re d e  
bou turage d e  l a  Téné  e t  d e  r é pon d re a i r1 s i  a u  beso i n  en maté r i e l  
végét a l  d u  déve l oppemen t .  P r è s  ù e  1 0 0 h a  d e  Samba ont  é té p l an t é s  
par  l a  SODEFOR en 1 9 9 0  e t  9 0 0  ha do i ven t ê t re réal i sés  dans l es 
5 p rocha i ne s  années , 
OBJECT I F  DU  P ROJET 
En s ' appuya n t  s u r  une c o l l e c t e  des  re s sources 
'géné t i ques  des  e s pô c o s , g r J. c c! i:'1 c l e s  r é co l t e s  d e  g ra i nes  sur  
l ' ensemb l e  du  t e r r i t o i r e i v o i r i e n pou r l e s espèces autochtones , 
e t  des  échanges i n t e rna t i onaux  pou r l e s e s pèces autochtones e t  
exot i ques , l e  bu t d e  c e  p r o j e t  e s t  d ' amé l i o re r  l e  ma t é r i e l  
végét a l  u t i l i s é en n� l ::u 1 s emen t . L ' e x p l o i l o l i on d e  l a  va r i a b i l i té 
nature l l e par  l e  repé rage e t  l a  s é l e c t i on des  i nd i v i dus aux 
me i l l eu re s  pe r f o rmances abo u t i ra à l a  c réat i on de v e r g e r s  à 
g ra i ne s . Une part i e  de ce ma t é r i e l  végé t a l  s e rv i ra à c r é e r  une 
v a r i é t é  mu l t i c l ona l e  à d i f f use r sous f o rme de boutures . 
Les t ra v a u x  p ropo s é s  se ron t d é v e l oppés se l on t ro i s  
axes p r i nc i paux e n r i c h i s s emen t du  pë1 l r i mo j ne  g é né t i que 
( pa r ce l l es conserva i . a i res , e ss a i s  compa r a t i f s d e  p r ovenances 
descendances ,  sé l ec t i ons  i nd i v i d ue l l e s ) ,  a p p r ov i s i onnemen t  en 
g ra i nes  i s sues  de bonnes  p rovenances  ou d e  v e r g e r s  à g ra i nes  
( achat à l ' ex t é r i e 1 1 r ,  c r é ë1 l i on d o  pa r ce l l e s, semen c i è re s  à 
l ' i n t é r i eu r  d e s  pa rce l l e s cr n 1 s e r va t o i r e s , créa t i on e t  
mu l t i p l i ca t i on d e  ve r g e r s  à g r a i nes ) e t  p roduc t i on de bou t u re s  
assoc i ée à l a  sé l ec t i on de  c ï ones p e r f o nna n t s . 
La s t rcJ. � ég i e a d o p t é e  pou r l a  sé l ec t i on d e  c l ones 
d ' é l i t e repose su r . l a  ré a l i s a t i on d ' e s s a i s  comparat i f s  d e
provenances descenda1 1 ce s .  C e s  d i s pos  i l  i f s pe rme t t ent  d ' ana l ys e r ,
l a  va r i ab i l i té na t u n � l l Œ ( c ho i x  d e  p r ov 0. 1 1 0 1 1 c-: e s  pou r d e  n ouve l l es 
_ co l l ec t e s , r é a l i s a t i on de peu p l emen t s  s e m e n c i e r s ,  o r i en t a t i on des  
c r o i s emen t s  con t rô l é s ) pe rme t t e n t  u n e  év a l u a t i on géné t i que e t  un 
c l a s s emen t  des  d escendances  é1 i n  s i  que  1 ê1 s é l e c t i on des me i 1 1  eures 
d ' ent r e  e l l es .  La  s é l e c t i o n p l ! é no t yp i q 1 1 e  d e s  p l u s beaux i nd i v i dus 
parmi l es me i l l eures  descendances f ou r n i r a l es t ê t e s  de c l ones 
d ' é l i te . 
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Les t r �n; aux  de  reche rche  s e ront pou rsu i v i s  s u r  
l ' é t ude de  r a j eu r , i s s ement  d e s  a rbres  s é l ect i onnés e t  
l ' ut i l i s at i on po t en t i e l l e  des  a rb r e s  " + "  d a n s  u n e  v a r i été  
mu l t i c l ona l e  rep rodu i t e  pa r bou t u r age . Dans  le  cas  où une  
descendance du  v e r g e r  à g ra i nes  s e r a i t  excep t i onne l l e ,  on pou r r a  
env i s ag e r  s a  mu l t i p l i ca t i on végét at i v e en  ma s s e . 
GME L I NA 
La  déma rche  s c i en t i f i que choi s i e  e s t  l a  même que 
c e l l e  adoptée  pou 1 ·  l e  Teck . 
l es a n c i ens  e s s a i s  s e r ont  i nv e n t o r i és e t  ana l ysés 
régu l i è r emen t . 
. l a  r écupéra t i on vég ét a t i ve des  a rb r e s  11 + 11 about i ra 
à l a  p l an t a t i on de v e r g e r s  à g ra i ne s . 
l a  1 nu l t i p l i c a t i on v é g é t a t i ve du Gme l i na appar a î t  
t rè s  a i s ée ,  même dans  l e  cas  d ' a rbre s  adu l t es . L a  p r i o r i té s era 
l a  m i s e  à d i s pos i t i on de  la  SODEFOR du  maté r i e l  vég é t a l  
s é l e c t i onné . L a  reche rche  e f f e c t u e r a  l a  m i s e en p l ace de t e s t s  
c l onaux pe rme t t ant de  r e t en i r l e s  a rb r e s  d ' é l i t e . 
SAMBA 
Che z c e· t t e e s pèce , l ' amé l i o r a t i on p a r  vo i e  végéta t i ve 
a é t é  en t rep r i s e  1 ,ou r c o n t our ner l a  d i f f i cu l té d e  p roduct i on en 
quant i té de g r a i n�s  v i ab l e s . 
Les  r é s u l t a t s  des  p remi e r s e s sa i s  c l onaux m i s en 
p l ace  p a r  l e  CTFT mon t rent l ' e f f i ca c i té de l a  s é l ect i on 
phénotyp i que pou r l a  c r o i s s a nce i n i t i a l e  et  pe rme t d ' e s pé re r à 
t erme d e s  g a i ns i mp o r t an t s  en  vo l ume éJ v e c  l e s me i l l eu r s  c l ones . 
Le su i v i  de ces ess a i s  d o i t ê t re pou rsu i v i  a f i n  de  
con f i rme r ces  r é su l t a t s  à l ' age adu l t e des  peu p l ement s  et  �e  
p ré c i se r  l es g a i n :3 qua l i t a t i f s  obt enus à p a r t i r des  c l ones . 
De  nou ve l l e s  sé l ec t i ons d ' a r bre s - p l us sont env i s agées 
pou r é l a rg i r l a  h il S e  g é n é t i que  de l a  popu l a t i on d ' amé l i o rat i on .  
L a  compa r a i s o n  de  ces  nouveaux  c l ones  avec  l es c l ones  d ' é l i te 
p e rme t t r a  d ' a c c ro i t r e l a  prod uct i v i t é des  rebo i s ement s g râce  au 
cho i x  de  nouveaux i nd i v i dues p l u s p e r f o rmant s .  
1· • ,;:,·F \··'" :)r
. . ; ·:• 
ACT UA L I S.I\T I ON D E S  CON N/\ ! S S .l\ t l C ES S Y L V I COLES 
SUR LES ESSENCES DE  HEDO I SEMENT 
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 �ITUATION ACTUELLE
S i x e s snnces  ( Ceù r e l a ; F r éd, é ; F r am i r é ;_ Gme l ina ; Samba
· ,. ;j 'et Teck ) représentent  a c t ue l l e ment 90 % des s u r f aces  ayant é t é
·  · plantée par l a  SODEFOR depu i s  2 5  a n s , et  l a  tot a l i t é du progranune  ' 
)révu pour l es 5 ans  à v e n i r dans l e  cad r e  du P . S .  F .  
Ce son t c e l l e s  qu i o n t  é t é  
_ recherche syl v i cu l ture t a b l e s ùe 
; amél iorat i on géné t i que ; surve i l l ance 
�technologi ques . 
l e  p l u s  é tud i ée s  pa r l a  
p roduc t i o"r1 prov i s o i res ; 
phytosan i t a i re ;  études  
De 1 9 8 5  à 1 9 9 0 , qu a t re t a b l e s  p rov i so i re s  de  
product i on ont  é t é  m i ses  au po i n t  pa r la  reche rche pou r l es 
upèces à vocat i on bo i s  d ' oeuvre . E l l e s conce rnent l e  F raké , l e  
; hami ré , l e  Cedre l a  odo rata  e t  l e  Samba . 
. ,.:,: 
I l  f a u t  sou l i gne r l ' i mpo r tance  a c c r u e  dans l es 
.:'}J%lprogrammes de  reboi seme nt  d e  deux  espèces  : 1 e Teck et  l e
' .. X{i Gmel ina . Ces e s pèces é t a i ent  pa r l e  passé  t r ad i t i on ne l l ement 
- ::>])t uti l i sées en z one p r é f o res t i è r e et de s avane . A cet e f f e t  l eu r
/,;/ ;}j introduct i on e n  z o n e  cl e f o r ê t d e n s e  d o i t i mpéra t i vemen t ê t re 
.- '?).dl pri.se en comp t e  e t  é t ud i ée no t amme n t  d a n s  1 e cad r e  de  modè 1 e s  d e  
. ; , i� \( product i on prenant en comp te  d e s  cand i t i an s  d e  c ro i s s ance 
_·.,,•:. , .. ;�.-.. ,�. . 
. 
 . d ifférentes . 
S i x  e s p è c e s  ( /\c a j o u , tJ i a ngon , Okoumé , S i po ,  P i ns e t  
.' Badi } représenten t: l a  ma j o r i t é  d e s  au t r e s  e s pèces  ayant é t é  
: · ut i l i sées par  l a  SODEFOR au s e i n  de  ses  p rog rammes d e  rebo i s ement 
ipar  le passé . Ces espèces  sont ac  tue 1 1  ement dé l a i s sées  pou r des  
, rai sons essent i e l l emen t économi ques . 
Tou te f o i s c e r t a i ne s  de  ces e s pèces  ont un bon 
. .  : .3\-{ potent iel  de cro i s s ance . 
Enf i n  c1 e  nomb reuses  e s sences  f o res t i è re s  pouvant 
/:\�{ fourni r  un bo i s  de qua l i t é ( s c i a ge ; é bén i s t e r i e ;  dérou l age ; 
. ·t'1·l· tranchage ; . . .  ) ont· é t é  tes t é es  p a r  l a  reche rche sous  f o rme de
. _.\if peti tes pa rce l l es de compo r t emen t ,  en  pa r t i cu l i e r  s u r  l es 
>;:tJl.: stat îons de Yapo , Mop r i  e t  Sangoué . 
Les p rem i e r s r é s u l t a t s  o b t e n u s  1 0  ans  après l a  
\H:�ir ' p lantat i on son t e nco 1 1  r ü q c ,rn t s .  
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PROGRAMME DES RECHERCHES 
Les travaux à entreprendre  visent à 
2 .  - élabore r  un modèle de c roissance p rovisoi r e  pour le Gmelina 
arborea . 
3 .  - mettre à j our l es connaissances sy l vicoles et à finalise r
les études entrepriies sur les espèces dé j à  utilisées par 
la SODEFOR (Acaj ou ;  Badi ; Ni angon ; . .  ) ,  mais actuellement 
délaissées ; 
: '  4 . faire un b j  lan p rovisoire concernant les essais existants 
pour les nombreuses espèces testées par la reche r che, mQ i S  
qui n'ont pas é i : è  util isées en  grandes sur faces par la 
SODEFOR ; 
5 .  - mettre en  p l ace , pour c el l es de ces espèces qu i 
présente ra i ent des c a ra ctéristiques de c roissance et de 
comportement intéressantes , des parcel l es de r é f é rences au 
se i n  des plantat i ons de l a  SODE FOR . Pou r chacune de ces  
espèces , d�Ux hectares se ront i nsta l l és, reparti s sur deux 
chanti e rs de p l a n tat i on de l a  SODEFOH. 
La récolte des gr ain es, les pépiniè res , le choi x des 
ter rains, puis les in venta i r es et l ' analyse des données 
seront réalisés par le CTFT-C I .  
La préparation des te r rains, l e  tr ansport des plants , la 
plantation et les e ntre t iens se ront réalisés par la SODEFOR , 
sous contrôle du CTFT - C I .  · 
L ' ensemble de ces travaux s ' in sc rit dans la conti nu i té des 
programmes de reche rche menés p a r  le CT FT - CI dans le domaine de 
·· 1 a  sylviculture des reboisements . Dans de nombreux cas, il est
important de  valorise r un  acquis expér i mental di sponible
· · notamment pour ce rtaines espè ces dont l es plus anciennes
parcelles app rochent du te rme d '  expl oi tabi 1 ité ,
syl v i co l e  





Teck  Gme l i n a 
Tab l e de B i l an 
produc t i on s y l v i co l e
déf i n i t i ve 
Récq l t e Réco l t e
g r a i nes  g r a i ne s  
pép i n i è re s  pépi n i è re s  
p l an t a t i on 
1 0  
4 5 
Aca j ou N i angon Bad i 
B i l an B i l an B i l an 
s y l v i co l e syl v i co l e syl v i co l e
Réco l t e Su i v i  pé- · Su i v i  
g ra i n es  pén i è res  B i l an 
pé p i n i è r e s  p l an t at i on provi s o i re 
p l an t a t i on 
ï' . 
. :J 
, j  . .  
· l'
l l
S I T UA'T' I O N I\.C T U E L L E
Les  p l a n t a t.:i. o n s  e f f e c t 1 1 ;� e s  p a r  l a  SODEFOH sont  
a f f ec té e s  par  d i ve r s p a r a s i t e s  e l  aye 1 1 t s  d é p réda t eu r s , de  n a t u re 
entomo l og i qu e  dans  l a  ma j o r i t é  des  cas . 
I l  s ' en su i t  d a n s  c e r t a i n s c a s  u n e  ba i s s e  sens i b l e  de  
l a  p roduc t i v i t é  des  peu p l emen t s  e l / o u  une  a l t é ra t i on d e  l a
qua l i té d u  f û t  ou  ùu  bo i s .  
B i en quP  l a  ma j o r !  té de  cE� s  paras i t e s  a i en t  é t é  
i den t i f i és à l ' he u r e  a c t ue l l e ,  e t  q u e  1 ' on conna i s s e  l eu r  act i on 
qua l i t at i ve s u r  l e s a rb re s , l eu r  i mpûc t ré e l , t an t  syl v i co l e
q u ' économi que , s u r  l e s pe u p l emen t s  conce rn é s , re s t e  à éva l u e r  
d ' au t a n t  p l us  que  ce l u i - c i  s ' a v è r e  t r û s  v a r i a b l e  à l a  f o i s  dans 
l ' e s pace  e t  dans  l e  t emps  pou r une e s sence donnée . 
Le  mode:: d e  f o n e  L i  onn e 1 1 1en t d e s  équ i p e s  d e  survei  1 1  ance 
phy t o s an i t a i r e  o pé r a t i on ne l l e s au  s e i n  d e s  chan t i e rs SODEFOR ne 
perme t pas à l 'heu re  a c t ue l l e  d ' a v o i r une e s t i ma t i on f i ab l e  des 
pe rtes  r ée l l es l i ées  à c e s  a t t aques  pou r l e s e s pèces  p l antées  sur  
des  s u r f aces i mpo r t a n t e s . 
De même , pou r l e s e s pè c c'! s  n ' a y an t pas  f a i t l ' o b j e t  
de  rebo i semen t s  e n  g r a m l c.� su r f a c e  ( Dùd i , Gme l i na ,  P i ns ) , 
l ' ex t rapo l a t i on d e s  r é s u l l u t s  i s sus  d r� pa r ce l l es expé r i ment a l es 
e s t  hasa rùeuse . 
OB J E C T I F  D E S  T RAVA U X  
1 .  Me t t re e n  p l ace  au  s e i n  de  l a  S01JEFOR 
s u rv e i l l ance  p h y t o s a n i t a i re r é e l l emen t 
ag i s san t sous  l a  r e s po n s ab i l i t é de  l a
con t rô l e  du CTFT . 
des  équ i pes  de 
opé r a t i onne l l es ,  
SODEFOR e t  sous 
2 .  Eva l ue r  l ' i mpac t r é e l des d i f f é ren t s  p r o b l èmes s an i t a i re s  
p ré s en t s  tan t s u r  l a  p roduc t i v i t é  q u e  s u r  l a  qua l i té des 
p e u p l emen t s  d é j à  i ns t a l l é s .  
3 .  M i eux  conna î t r e l e s p r i n c i paux p ën ù s i t e s  a f f ec t ant  l es 
e s pèces p l an t ée s  a i n s i que l e s d i f f é r en t s  f a cteurs  j ouant  
s u r  l a  d y n am i que de l eu r s popu l ù t i on s  e t  s u r  l ' i nc i ùence des  
a t t aques . 
4 .  Men e r  des  reche rche s s u r  l e s mé t hodes  de  l u t t e  con t re l es 
p a r a s i t e s  économ i qu P 1 11 c 1 1 t dommc1 g c. a b l c- s , en  p r i v i l ég i an t  l es· 
s o r  t i e s  d e  r (� s u  1 l i:1 t s 1 · �1 p i d c. s c t p r a  t i que rn e n  t u t  i 1 i sa  b l e s  . 
5 .  Fo rme r au  s e i n  d e  l a  SODE FOR d e s  équ i pes a p t e s  à l a
réa l i sa t i on d e  t r a i t e me n t s  phy t o s a n i t a i re s , de s u pe rv i se r  
e t  coo rdonner  l eu r s a c t i on s  o u  ce l l e s d ' a u t res  s t ru c t u res  
af i n  d ' op t i 11 1 i s e r  l e s d i f f é r e n t s  a s pe c t s  t echn i ques e t  









P RO G RAMME D E S  T RAVAU X 
1 .  ORGJ\N I S1\T I ON J_)E  LI\ S U HVE I L LANCE P I IY 'l'OS/\N I TJ\ I HE 
Fo rma t i on t héo r i que  des  équ i pe s  e t  du r e s pons ab l e  SODEFOR 
au  n i veau  de  chaque chant i e r de  rebo i sement . 
O rgan i s a t i on p ra t i q u e  d e s  r o n d e s  de suevei l l ance 
phytosan i t a i re dans  l ' ensemb l e  des peu p l emen t s  et  a u  s e i n
des  p l aceaux pe rmanen t s  ( f i c h e s  d ' i nven t a i r e ;  p l an e t  t aux  
d e  sondag e i  f réquence d e s  p a s s a g e s  . . .  ) .  
P rédépou i l l emen t d e s  données b r u t e s  au n i  v e a u  des  c hant i e rs , 
s o u s  con t r ô l e  dtl  C T F T , pu i s  repo r t  ç a r t og raph i que des  
données s yn t hé t i ques  a f i n  de p e rme t t re un s u i v i  de 
l ' é vo l u t i on dans l ' es pace  e t  dans l e  t emps des  dég â t s  
( dé f o l i a t ions , mu l o t ag e s , c l l ù b l i s ,  . .  ) .  
2 .  EVALUAT ION DES DEGATS 
Le p r o b l ème se po s e  d i  f f é rerrunen t s e l on que 1 e s  
iymptômes l i é s aux  a t t aques  p a r a s i t a i res  ou , aux désordres  non 
p a r a s i ta i res  :;;on t v i su e l l emen t a i séme n t  d i s ce rnab l es 
( dé f o l i at i ons , c i me mo r t e , c h a b l i s  . . .  ) ou son t  p l u s  d i f f i c i l ement 
d i s c e rn ab l e s  ( p i q ü r e s  du  t r onc , noeud s ma l sa i ns , mu l ot ages  
anc i ens , pou r r i di é s . . .  ) .  
2 1 . S ymptômes ex t e rnes  ( ex 
p a r  des chen i l l e s ) 
cas  d ' une  d é f o l i a t i on mas s i ve 
L e s  r é s u l L c1 L s  d e s  rond e s  phy t o s an i t a i r e s  p e rmet t ront 
de f o u rn i r pou r  l ' ensemb l e  des p l an t a t i on s  des  e s t i ma t i ons  sur  
l e  pou rcen t ag e  d ' a r b r e s  a t t a qués , l ' i n t e n s i t é des  d é f o l i a t i ons 
et l a  répart i t i on des z ones  a t t aquées . Pa r l l è l ement , l e  s u i v i  
phyto s an i t a i r e d e s  p l  ace aux pe rmanen t s  f o u r n i  r a  des  données  
conce rnant l ' i mpac t des  a t t aques s u r  l a  c r o i s s ance , l a
product i v i té e t  l ' évo l u t i on des  a r b res  a t t aqués . 
La  s y n t l l 0 s e  de ces  deux types  d e  données ( g éné r a l es 
s u r  l 1 ensemb l e  d e� ::-: peu p l emen t s ;  f i n es  s u r  l es p l aceaux 
permanen t s ) perme t t r a d ' é v a l u e r  au n i v e a u  de  l ' ensemb l e  du 
chant i e r  l es pe r t e s  de p roduc t i on e l  l ' i mp u c t  à cou r t  et moyen 
t e rme d e s  att aques . 
2 2 . S ymp t ôme s i n t e rnes  ( ex 
des F rakés ) 
p i q û r e s  d e  p l at ypes  s u r  l e  t ronc 
Des  é1 ba t t açw s d '  c1 r b r e s , s e ron t r é a  1 i s é s  s u i va n t  un  
p l an de  s ond a g e  b i e n dé f i n i , c e s  a r b r e s  s e ron t ensu i t e découpé s , 
déba rdés  e t  s c i é s pou r  obs e rv e r  l e s d é f a u t s  i n t e rne s , en  é t ud i e r
l a  répar t i t i on a u  s e i n  d e  l ' a r b r e , e t  l ' évo l u t i on des  b i l l ons  en 
f on c t i on du t emps . 
Les  pe r t es  cJ e p roduc t i ons  
e s t i mées  pa r l e  r e ndeme n t au s c i age , 
d i f f é re n t e s  q u a l i tés  de  c ho i x . 
pou r ron t 
ven t i l é 
a l o r s  ê t re 
s u i vant  l e s
C e s  
T0chno l og i A  d 1 1
d i amèt re ) ou à
i do i ne 
t r avaux supposen t l ' appu i d e  l a  D i v i s i on de 
C 'r  r, T c 6 t: o d ' l v o i r o ( a c i n u o cl u s  b o i e d Q pot i t
cJ é f c:1 u t d e  s t r u c t u r e  d i s po s a n t d ' un équ i peme n t  
� 3 .  ETUDE DES PARAS I TES  
1 3
L a  m i s e  a u  po i n t  ù e s  mé t hod e s  ù e  l u t t e cont r e  l es 
par a s i te s  s u ppo s e  un m i n i mum d e  con1 1 <1 i s s ances  s u r  
. L a  b i o l og i e  d u  p a r a s i t e ( cy c l e ,
hype rpa ra s i t e s ) ses  re l a t i ons  avec  
mécan i smes de  l ' é p i démi o l og i e . 
hô tes  s econda i re s , 
l a  p l an t e  hôt e ,  l es 
L '  i n f  1 uence  des  
p l an t a t i on e t  
topogr a ph i e . • .  ) .
f u c t e u r s  
ges t i on 
s t a t i o rm e l s
s y l v i co l e ,  
( c l i mat , type  de 
l Oca l i sa t i on e t  
Les  é tudes  s e r o n t  menées s u r  l e s p a r a s i te s  p résentan t  
un  i mpact  économi que n o t a b l e  pou r l a  SODEFOR e t  dans l ' opt i que 
d ' un appo r t  conc r e t  à l a. r é s o l u t i on des  p ro b l èmes de  cet t e
s t ruct u re . 
Ces t ravaux seron t menés p a r  a l  1 è l  eme n t  s u r  l e  t e r r a i n  
( su i vi en  p l ant a t i ons e t  dans  l es p l aceaux  p e rmanen t s )  e t  en  
l ab o r at o i re  au  CT F'l' - C l . 
L ' a ppu i d ' au t r e s  s t r u c t u res  e s t  à e�v i sager  a u  n i veau 
b ib l i og ra p h i que e t  éventue l l emen t p a r  des  m i s s i ons  d e  
spéc i a l i s te s  dans ce r t a i n s doma i n es . 
4 .  RECHERCHES S U H  L ES METHODES DE  LUTTE 
Ax é e s  
basées  s u r  des  
paras i te s , c e s  
pragma t i qu e s . 
s u r l e s pa r a s i t e s  ma j eu r s  des  p l an t a t i on s  e t  
conna i s sa n c e s  f i a b l e s d e  l a  b i o l og i e  des . 
r e c he r c h e s  dev ron t ê t re e s s e n t i e l l emen t  
E l l es d e v ron t i n s i s t e r  : 
. d ' une pa r t  s u r  l e s mé t hodes p réven t i ve s , e f fec t i vement 
app l i ca b l es , en  pa r t i cu l i e r l ' a d é q u a t i on en t r e  l es e s pèces 
e t  l es zones  à p l a n t e r ,  l e  c ho i x  des  p rovenances de  
g r a i ne s , l es moda l i t é s  de ge s t i on s y l v i co l e  . 
. d ' a u t re  pa r t  s u r  l e s mé t hod e s  c u r a t i ve s  p ré s en t an t  une  
forte  p robabi l i t é de  r é s u l t a t s  po s i t i f s dans  un dé l a i  
a s s e z  cou r t , e t  une po s s i b i l i t é rée l l e  d ' u t i l i s a t i on dans  
l es cond i t i on s  d e  l a  SODEFOR . 
5 .  ORGANI SAT I ON DE : LA LUTTE 
La  m i s e  c r i  oeuv r e  ù e  mé t hod e s  cu ra t i v es  de  l u t t e 
con t re des  paras i te s  pou r l e s q u e l s  d o s  s o .l u t i on s  t e chn i queme n t  
e t  économ i qu emen t v a l ab l e s a u r o n t  é t é  i de n t i f i ée s  suppose  une 
adapta t i on des  mé t hoùes  géné r a l e s à c twque s i t u a t i on p a r t i cu l i è re 
rencont rée  au  n i veau  des chan t i e r s  ù e  r c:? bo i s emen t: . L ' i n t e rven t i on 
du CTFT s e  f e r a  à d L f f é r e n t s  n i v eaux , en re l a t i on cons t an t e  avec 
l es r e sponsab l es de l a  SODEFOR : 
. cho i x  d e  mc1 t é r i e l s  e t  mé t hodes  ù ' .:1 pp l i c ô t i on ,  des  p rodu i t s
à u t i l i s e r , p r i s e ùe con t a c t  avec l e s f o u rn i s se u r s  e t
coo rd i na t i on des  acha t s , 
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. en  c a s  de  s o u s - t ra i t ance p a r  l es soc i é t és spéci a l i sées : 
dé f i n i t i on d e s  t e rmes  de r é f é rence , su i v i  e t  cont rô l e  des 
t r avaux . e t  des  rés u l t a t s . 
appu i pou r l ' o rg a n i s a t i on l og i s t i que i n t e rne  à l a  SODEFOR ,
f o rma t i on du  p e r s onne l d ' e x é cu t i on e t  des  responsab l es , 
. con t rô l es d ' e f f i c a c i t é  à co u r t s  e t  moyens t e rme s , e t  s u i v i
des  e f f e t s  annexes . 
L ' ut i l i s at i on des  techn i ques  p r éven t i ves  suppos e  
. d e s  propos i t i ons  con j o i n t e s  d e s  d i f fé rentes  d i v i s i on s  d u  
CTFT conce rnan t l a  mé t hodo l og i e  à s u i v r e  au  n i veau du 
t e r ra i n  ( mod i f i ca t i on des règ l e s sy l v i co l es ; cho i x  de 
p r ovenances de  g r a i nes  d i f f é rentes  . . .  ) ,  
. un  appu i pou r l ' o r gan i s a t i on des  t ravaux , l a  f o rmat i on du 
p e r s onne l , 
. un su i v i
mé thodes 
à pl  us 
e t  de  
p l ant at i on s . 
l ong 
l eu r
t e rme de 
i n c i dence  
l ' i n t é r ê t  
s u r  l a
r é e l  de 
g e s t i on 
ces  
des  
AP PUI DE  Ll\  RECHERCHE FOREST I ERE  AUX O P ERATIONS 
D ' AMENAGEMENT DE LA FORET NATURELLE 
1 .  T RA I TEMENT I;:T Vn LOfU SnT I ON DES DONN EES RECUEI L LIES 
DANS LES PER U ;ETHES EX P E R I MEN 'l'l\UX EN vµE DE LEUR 
l\PP LICAT I ON AU DOMA I N E FOIŒS'l'IER PERMANENT 
1 .  GEN E RA L I ".l' E S . 
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L a  SODE FOR à pa r t i r  d e  1 9 7 5 , a m i s  e n  p l ace avec l e  
concour s  d u  CT FT , 3 pé r i mè t re s  e x pé r i me n t aux  a f i n  de déf i n i r l a  
dynami que des peup l emen t s  f o r e s t i e r s soum i s  à p l u s i eu r s  types 
d ' i n t e rven t i on syl v i co l e .  L ' ob j e c t i f  p r i n c i pa l  e s t  d ' homogén é i se r  
l es peupl ement s ,  p a r  é l i m i n a t i on d e s  e s s e n c e s  seconda i re s  sans  
v a l eu r  conune rc i a l e ,  sans  c he r c h e r ë':l provoque r une  régéné r at i on 
en  e s sences  d e  v a l eu r  s u pposée  préex i s t an t e  à l ' i r1 te rvent i on . 
Ce d i spos i t i f t r ès  i m po r t an t ,  a commencé  à f ou rn i r de  
préc i eux résu l t a t s  q u i s e r v i ron t à l a  d é f i n i t i on de  types 
d ' i nt e rvent i on s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e a p p l i qués  à des  mass i f s 
f o re s t i e r s  d e  g rande s u r f  a c e  d a n s  1 e c a d re cl e 1 ' Aménagement  du 
Doma i ne Fo r e s t i e r  P e rman e n t  e t  c le quan t i f i e r en t e rme de
p roduc t i v i t é  l a  r é a c t i on  cl e s  pe u p l emen t s  s oum i s à ces 
t ra i t ement s . Les p re m i e r s rés u l t a t s  o b t en u s , c on f o rmes à ceux qu i 
é t a i e n t  p révus a u  d é pa r t  on t abou t i  au  f i n an cement de 
l ' aménagmen t  p i l o t e  de l a  f o r ê t  de Y a p o  qu i e s t une  a pp l i ca t i on 
à u n e  p l us g rande é c he l l e  d e s  t ra i t emen t s  sy l v i co l es m i s en p l ace 
dans l e s  pé r i mè t res . 
Ces  d i s po s i t i f s d e  r e c h e r c h e  de  Mop r i ,  Téné e t  Irobo , 
avec l eu r  5 5 . 0 0 0  a r bres  s u i v i s  i nd i v i d u e l l emen t depu i s  une 
d i z a i ne d ' année s , c o n s t i t u e n t en  f a i t l e  suppo rt  s c i en t i f i que et  
techn i que  de tou t e s  l e s opé r a t i o ns d '  aménagme n t- f o re s t i e r  que l a
Côte  d ' I v o i r e  s e  p ro po s e  de  c.l év r:d o p pe r l e s i n f o rma t i on s  à 
co l l e c te r ,  à t ra i t e r  s u r  l e  p l an ù e  l ' i n f orum t i qu c  e t  à ana l y s e r  
s on t  d e  p l us en  p l u s nomb r e u s e s  e t  d ' un i n t é r ê t  ma j eu r  pour 
o r i en t e r  l a  rédac t i on des  f u t u r s  p l an s  d ' aménagement .
De man i è re géné r a l e ,  i 1 es t souha i t é  pa r l e s d i f f é rents  
p a r t ena i re s , SOD E FOH , CTFT - F r an c e  e t  CTF 'l' - Cô t e  d ' Ivo i re ,  U [l
recent rage  des a c t i v i t é s  menées s u r  l e s pé r i mè t r e s  autour  du 
CTFT-Côte  d '  I vo i r e  a f i n ,  en  respec t de l a  voca t i on de  chacune dei 
p a rt i es ,  d ' amé l i o re r  l ' e [ f i c u c i t è  d o  l ;:i  p r o c é d u re actue l l e ,  en 
l i a i son  f o r t e  ave c  l e  CT FT - F r an c e  comme a v e c  l a  SODEFOR . 
D ' au t re pa r t ,  l a  m i s e en  o e u v re  de  p l a n s  d ' aménageme n t · 
dan s  de  nouveaux l! la s s i  f s  va dema n d e r  une  u p p r oc h e  i nt e ract i ve 
avec  l es pé r i mè t re s  de  re che r c h e  a f i n  de  r éu s s i r  au m i eu� 
l ' adéqua t i on en t re ces f o r ê t s  c l é1 s s 6 e s  e t  no t r e  ré f érenc i e l  de 
r e c h e r che , u n  t: r " i 1 : c, 1 n r q 1 t : d r_, l ' i 1 1 f o r 1 1 1 , J t: i u r 1  Pn  Cô te  cl ' I vo i re 
d e v ra i t pe rme t t r e · d e  co 1 1 c n� t i s e r  une  t e l l e dè 11 1a r che . 
2 .  AME L I ORA'l' I ON DE  LI\ PROCEDURE D ' l\CQU I S I T I ON E'l' DE  TRJ\.l 'l'EMEN'l' 
DE L ' I N FORMJ\.'l' I ON 
2 1 . Au n i veau  �e r r a i n
L a  SOUEFOR , r e s ponsab l e  des  pé r i mè t r e s  d ' aménagement ,  
cons e rv e  d e  p a r  s o n  i mp l a n t a t i on pe rmanen t e  dans  l e  mass i f  ses  
t âches a c t ue l l e s c.le  s u rve i l l ance , de ma i n t en ance  des  d i spos i t i f s 
e t  de  g e s t i on d e l ' équ i pe de  comp t age  ( 1 0 p e rsonnes  env i ron ) avec 
l es moyens l og i s t i ques . 
2 2 . Au n i veau du  t r a i t e men t d e  l ' i n f o rma t i on 
Le CTFT-Cô t e  d ' I vo i r e se  d o t e  des  moyens néces s a i re s , 
sur l es p l ans  llutna i n s e t  ma t é r i e l s ,  a f i n  de  f a i re f ace  à ces 
t âcihes a c tue l l emen t réa l i sées  en F r ance . 
Su r l e  pl an huma i n
L a  p ré sence  en  ù é bu t ùe  p r o j e t  d ' un i ngén i eu r  de  
reche rche f o re s t i e r e  s péc i a l i s é en  b i omodé l i s a t i on e s t  néce s s a i r� 
a f i n  d e  réal i se r  à t e nne , en co l l abo r a t i on avec d ' a u t res 
spéc i a l i s te s , l e s s y n t hèses  souh a i t é e s . Ce t t e spéc i a l i té é t ant  
enco re re l a t i vemen t nouv e l l e ,  i l  e s t  néces s a i re  dans une  p remi è re 
phas e , de  f a i re a ppe l à un  e x p e r t  do t é  de s o l i de s  conna i s s anc�s 
en i nf o rmat i que pou r supe rv i s e r  l a  m i se  en p l ace  de  l a  cha i ne tje 
t ta i t ement i n f o r ma t i que  au  C T FT - C ô t e  d ' I vo i r e  en  l i a i son avec l e  
CTFT- France . Ce t t e t â. che  cons t i t u e r ù  l ël p r em i è r e  p a r t i e  d e  l a  
m i s s i on d e  c e t e x pe r t  q u i  d e v r a  d é v e l opper  ensu i t e l es programmes  
u t i l es à l a  v a l o r i s a t i on de  l ' i n f o rma t i on recue i l l i e .  Ce 
spéc i a l i s te e n  b i omé t r i e  a y a n t des compé t ences  f o re s t i è re s  devra 
avo i r  à t e rme une capac i t é a u t onome cJ e p roùuct i on ,  avec 1 e 
conco u r s  de  m i s s i ons  d ' a p pu i du CT FT - F r ance . Un i ngén i eu r  
i vo i r i en s e r a  a s s o c i é  à c e t  expe r t  a f i n  d e  p rendre  e n  ma i n  e n  f i n
d ' année 3 c e s  opé ra t i on s . 
Un  pu p i t r e u r  à p l e i n  t emps s e r a  néces s a i re ,  compt e  
t enu du  v o l ume d e  données à t r a i t e r  ( n i veau Bac ) . 
S u r. l e_Q l o n mél t è r i e l
. d ' un m i c ro - o r d i n a t e u r  de  t ype I BM PC  AT 3 8 6  ou d ' un s ta t i on 
d e  t rava i l t ype S U N  pou r l e  t r a i t emen t des  données e t  l e
déve l o ppemen t d e s  p r og r ùmmes ( d i s que d u r d ' au mo i n s 1 0 0  Mo . 
mémo i re v i ve ùe  4 Mo , écran  VGJ\ cou l eu r , s t reame r ) . 
. d ' un seconù m l c: r o - o r t l i n ë"ll: 0. u r d e  type  J T JM PC  2 8 6  u t i l i sé 
p l us  p a r t i cu l i è r eme n t  pou r l ù  S ù i s i e  des  donnée s . 
d ' une i mp r i man t e , m0 t r i c i e l l e  1 3 2 co l onnes  t ype  F u j i t s u  DL . 
3 4 0 0 . 
d ' un ondu l eu r  6 0 0  Vl\ .
. du f on ct i onneme n t  néce s s a i r e  ( µù. p i e r ,  d i sque t t e s , ruban s . )  . 
. d ' un e  t a b l e  t r a ç an t e  f o rm a t  A 3 /A4 , t y pe H P  7 4 7 5
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d ' une  t ab l e  à d i g i t a l i s e r
. d e  l og i c i e l s  c l a s s i ques - t ab l e u r  - g rapheu r ,  ges t i on de  
bases  d e  don11ées , l ang.age de  p rog  ranuna t i on ,  . . . ) 
. d ' un l og i c i e l  s t a t i s t i que d e  type SAS . 
. l e  s y s t ème m i s  en  p l ace ( l og i c i e l s  et  ma t ér i e l s ) devra 
perme t t re l es échanges d ' i n f o rma t i on s  e t  l e s t rans f e rt s  de  
donnée s  t ari t avec  l a  SODEFO R  qu ' avec  l e  CTFT - F rance . 
2 3 . Synthèse  des  opé ra t i ons  à réal i se r
1 .  Ges t i on des  pé r i mè t re s  SODEFOR : 
- p l an i f i ca t i on des  campagnes  d e  mesures ;
- s u i v i  e t  cont rô l e  des  p r i ses  de données ;
- é tude  des  pos s i b i l i t és  d ' amé l i o r a t i on des  méthodes
d e  s a i s i e  e t  con t rô l e ;
- e n r i c h i s s eme n t  de  l a  base  de  donnée s  concernant l es
pér i mè t re s  ( po s i t i onnement  des  e s sences  s e conda i res ;
s i tuat i on h i é r a rchi que des a r b r e s ; . .  ) .
2 .  S a i s i e  e t  apu reme n t  d e s  données : 
f i n a l i s a t i on du t r ans f e r t  en  Cô t e  d ' Iv o i r e  des  
l og i c i e l s  d e  s ëJ i s i e ,  apur emen t ;  
- mi s e  en p l ace e t  su i v i  du t r a i t emen t de  rou t i ne des
données  ( s a i s i e  : con t rô l e  et  apu remen t ; . .  ) .
3 .  T r a i t emen t des  campagnes de me sure  
- ca l cu l  d e s  p r i n c i paux pa ramè t r e s  ùe base  ( donnée de
t yp e  i nv en t a i r e ; N - G - V ) ;
- é tude des  d i v e r s e s  compo s a n t e s  de  l a  dynam i que des
p e u p l e m e n t s  ( a c c r o i s s e m e n t ; m o r t a l i t é ;
r ec r u t emen t ;  . .  ) .
4 .  Modé l i s a t i on e t  appl i c a t i on à des  données d ' i nv en t a i res  
réa l i sées  dans  des  m a s s i f s f o r e s t i e rs  : 
- c r éa t i on d ' un l og i c i e l  cl e modé l i s a t i on pe rme t t an t ,
à po r t i r  ùes  données d ' i n v en li:l i r e ,  · d ' e s t i me r  l a
p ro c.luc t l v i l: û  f u t : u r e  en  f o 1 1 c t: i o 1 1  d e  ce r t n i n s cho l x
s y l v i co l e s ;  ( e x p l o i t a t i on ;  I l ël t u re e t  p é r i od i c i té des
é c l a i r c i es ; . .  ) ;
- é tude d e s  cond i t i o ns  d ' a pp l i c cl U o n ùu  modè l e  ( type
de donnée s ; s u r f é:iccs  de r é f é r ence ; . .  ) .
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2 4 . Moyens  à mr� t t r e en  oe u v r e  
1 .  Ges t i o n  : 1 équ i pe cle comp t a g e  SODEFOR avec s e s  
moyens l og i s t i ques  ( pou r mémo i re )  
1 i ng én i e u r  des  Eaux  e t  Forêts  chargé à 
te rme de  1 a respon s a b i  1 i té  d e  l ' opérat i on . 
2 .  S a i s i e/ apu rement  1 pup i t re u r  pendant  5 ans . 
3 .  T ra i tement  cles  campagnes  de  mes u re s  ( ca l cu l s <
prépa r a t i on modé l i s a t i on ,  l og i c i e l s )  . .  
Modè l i s at i on , a pp l i ca t i on ,  conc l u s i on s  p r at i ques et  
études  comp l émen t a i res  : 
1 b i omoclè l i s a t e u r  pendant 3 ans  
. Exp l o r e r  toutes  l e s pos s i b i l i t é s  sur  pé r i mè t re y 
comp r i s  b i b l i og r ap h i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 mo i s
. Déve l oppement  des  l og i c i e l s  + documen t a t i on . .  9 mo i s
. T r a i tement comp l e t  d e s  3 pé r i mè t re s  . . . . . . . . .  6 mo i s
. Log i c i e l  modè l i s a t i on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 mo i s
App l i ca t i on à des  cas  rée l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 mo i s
. Conc l u s i ons  p r a t i q ues : r é d a c t i on manue l , e t c . 3 mo i s
Etudes  com p l émen t a i res  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 mo i s
. Ana l yse  économ i que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p . m .
T o t a l  3 0  mo i s
Appu i du  CT FT/F r a n ce au projet  
3 mi s s i on s  de  1 5  j o u r s  d ' un b i omé t r i c i en d u  C'l' FT / France 
en  année l - 2 e t  4 du  p ro j e t . 
RECIIEHCI IES DE TEHH/\ I N  COM P L EMEN EN 'l' l\ I HE l\UX l\CT I ONS  
D ' l\MENJ\GE.MENT DES  MASS I FS DE  FOHET NATURELLE 
1 .  GENERA L I 'l'ES 
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Les  rec l l erches  men ées  par  l e  CTFT  e t  l a  SODEFOR s u r  
l'aménagement d e s · f o r ê t s  n a t u r e l l e s d e  C ô t e  d ' I vo i re o n t  é t é  
basées  s u r  l ' é t udé  d e s  t ro i s  d i spo s i t i f s e x pé r i men taux i mp l an t é s  
en  fo r ê t s c l  a s  s é e s  · d ' l rob  o , Mo p r i , Te  né  , e t i n s t a l l é s ù ans  l e s  
p ar t i es l es mo i n s  pe r t u rbées  ù e  ces  mass i f s .  
1 1 . Etude  d e  l a  c ro i s s ance  d u  peupl eme n t  
L'ana l y s e , 8 à 1 0  a n s  a p r è s  m i se  en p l ace  de  c e s  
e s s a i s ,  a p e rm i s d e  quan t i f i e r  l a  réac t i on d e  c e s  peu p l emE.m t s  
n a t u re l s  soumi s à d i v e rs e s  i n t e r ven t i on s  huma i ne s . 
Ce t t e  ana l yse  d e  l a  dynam i que d e  l a  f o rê t  n a t u re l l e ,  
d i f fé renc i an t  c ro i s s ance  ré e l l e  du peu p l ement , mo rt a l i t é e t  
recrutemen t ,  a po r t é  é). l a  f o i s s u r  l ' ensemb l e ù u  peupl emen t , pou r 
l ' étude  de  l a  c ro i s s ance  g l oba l e  ( e s s ences  p r i n c i pa l e s e t  
s econda i re s  d e  p l u s . d e  1 0  cm d e  d i a mè t r e ,  ven t i l ées  p a r  c l a s s e s  
de  d i amèt r e ) e t  s u r  un  ce r t a i n  nomb r e  d ' e s s ences  p r i nc i p a l e s , 
pour l es é t ud e s  s u r  l a  mo rt a l i t é e t  l e  recru tement . 
Les  pre ,n i e r s d é pou i l l emen t s  f a i s a i en t  r e s s o r t i r  une 
a ugment a t i on n o t a b l e  d e  l a  produc t i v i t é du peupl eme n t  d ' e s sences  
p r i nc i pa l e s su i t e à d e s  éc l a i rc i e s pa r dév i t a l i s a t i on portant  s u r  
l e  t i e r s  d e  l a  s u r f ace  t e r r i è re . 
1 2 . E tude  de  l a  réqéné ra t i on 
P a ra l l è l emen t , l e s reche rches  f u rent  en t re p r i se s  s u r  
l ' é v o l u t  i on  de l a ré  ÇJ é né  r é1 t i on  au s e  i n de  s d i s p o s  i t i f s d ' I r o b  o 
( fo rê t  sempe r v i r e n t e ) e t  de  T e n é  ( f o r ê t  sem i - ùéc i due , pa rcou rue  
p a r  l es f eux ) . 
Ces  reche r c hes  on t mon t ré que  l e s é c l a i rc i e s  p a r  
dévi t a l i s at i on n ' hypo t héqua i en t  pas l a  dynam i que  de l a  s t ra t e  d e  
régénér at i on ;  p a r  con t re ,  l e  passa ge des  feux en t r a î ne un f o rt 
déve l oppemen t  d e  l a  sou i l l e ,  pou van t b l oque r l a  rég'éné ra t i on d e s  
e s s ences  f o r e s t i è re s . 
1 3 . P a s s age a u  dév e l oppement  
L e s  t 1.> c i l  n i q u e  s s y l v i c o l es  ù ' é1 m ô l i o r  a t i on des  
peupl emen t s  f o r es t i e r s o n t  ensu i t e é t é a pp l i quées  en v ra i e
g rand e u r  dans l a  f o r ê t  de Y a po , dans  l e  cad r e  d ' u n aménagement 
de  c e  mas s i f .  
P a r a l l è l eme n t  à ces 
reche rche/  dév e l oppeme n t s e  son t 
proj et , po r t an t e n  pa r t i cu l i e r : 
t ra v aux , l es 
pou r s u i v i e s , au 
act i v i té s  
s e i n  d e  
2 0  
d e  
ce 
- sur l a  p rév i s i on d e  l a  p roduc t i on des peup l emen t s , à p a rt i r de
modè l es é t a b l i s  sur des mass i f s éco l og i quemen t v o i s i ns ;
- sur l ' amé l i o r a t i on des  t echn i ques d ' é c l a i rc i e  'des e s s ences
seconda i re s ;
sur l 'i n s t a l l a t i on  de  p l aceaux  pe rmane n t s  de  s u i v i  de  l a
croi s sance des  peu pl emen t s , au s e i n des  d i f f é ren t e s  sé r i es 
déf i n i es dans l e  mas s i f s . 
2 .  RECHEHÇIIES !\. POURS U I VHE 
2 1 . Evo l u t i on de l a  s i tu a t i on 
La ré f l ex i on su r l e s recherches  à mene r dans l e  cadre 
de  l 'étude des  f o rê t s  n a t u re l l e s à évo l u é au  cour s  des  d i :x:  
dern i è r e s  année s , e t  c e  pou r d i v e r s e s  r a i sons  : 
- l e  pays ag e  f o re s t i e r  i vo i r i en es t en changemen t rap i de , e t  l a
forêt dég radée dev i en t  une  composante  pa r f o i s ma j eu r e  d e  cer t a i ns
mass i f s f o r e s t i e r s ; .
- des p rog ramme s  d e  r e che rc he on t é t é  i n i t i é s  d a n s  d ' a u t re s  pays ,
aus s i  b i en en  A f r i que , qu ' e: n As i e  e t  en Amé r i que du  Sud ,
enr i ch i s s ant l a  r é f l ex i on par  l a  p r i s e en compte  d'aut re �
prob l ème s , peu  ou pas  é t ud i é s  en  Cô t e  ù '  Iv oi r e , e t  par  u n e  f o rte
augment a t i on de l a  l.Jé.l s e  ùe  cornwi s sances  d i spon i b l e s .
Ces  d i f f ù 1 en t s  a s pec t s , p r i s  en compt e  à l ' occas i on 
de l ' a te l i e r  s u r  l ' am�nagemen t e t  l a  con s e rv a t i on de l 'écosyt ème 
fores t i e r  t rop i ca l  hum i d e , ( C ayenne ; Ma r s  1 9 9 0 ) ava i en t  abou t i  
à l a  reconunanda t i ôn s u i van t e  : 
" pour tou t e  opé r a t i o n ù '  ë1.mé n a s1 e 1ne n t  f o re s t i e r en  v ra i e  g randeur  
une reche rche  d'accompagneme n t  dev r a i t  ê t r e  p révue e t  c l a i remen t 
ident i f i ée dès  l e  dépa r t . Ce t t e  reche rc he dev ra i t en  que l que 
sorte f a i re p a r t i e _  du p l an d e  ges t i on d e  l a  forêt . C e t t e  
recherche ù '  accompi.1 q nemen t d e v  r ëJ i t: concC?. rne  r en t re a u t re s  
l ' étude d e  l a  dyn "1 1n i q ue d e s  peup l eme n t s  f o res t i e rs , l 'é t ude e t  
l ' opt i mi s a t i on de l ' ex p l o i t a t i on f o re s t i è re , l e  su i v i  d e  1 �
réact i on des  peu p l emen t s  aux  t r avaux  s y l v i co l es dans des 
cond i t i on s  d e  déve l o ppeme n t ,  e t c  . . .  " .  
22 . P r opo s i t i ons d e  r e c he r che  
Comp t e  t e n u  de la  voca t i on du  Cen t re T eclrn i qu� 
Fores t i e r  T rop i ca l  en Cô t e  d ' I vo i r e , du con tex t e  dans l eque l se 
déroul e ra  ce  p ro g r amme de  reche rches  d ' accompag nement  aux 
opé rat i on s  d ' amé n a gem (, n t r é a l i s é e s  pù r l n  SODEFOH , e t  des moyen s 
prév i s i b l es pou r l a  r é a l i s a t i on de ces t r avaux , l e s act i v i t é s  de  
reche rche / déve l o ppeme n t s e ron t ax ées  sur  l e s t hèmes s u i vants , ( en 
comp l émen t a u  s u i v i  cl c.� s d i s p o s i t i f s  0. x p6 r i 11 1 e: n t o 1 i x  d e  M o p r i ,  l ro bo
et Tené ) ,  conf o n11émen t aux  souh a i t s  ù e  l a  SODE FOR . 
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2 2 . 1 .  E tude d e  l a  dynami que des  peu p l emen t s  f o r e s t i e rs , 
au  s e i n  des  f o r ê t s  aménagées  p a r . l a SODEFOR . 
B a s é  s u r  l u  m i s e e n  p l a c e  de  p l ace aux d ' é tude  dans  
des  cond i t i on s  va r i ée s , au  s e i n  des  m a s s i f s aménagé s ,  ce  t rava i l 
devr a i t  p e rme t t re : 
- d ' éva l ue r  l ' a c c r o i s s emen t des  pe u p l emen t s  en l i a i son  avec c e s
condi t i ons , q u ' e l l e s so i en t  d ' o r i g i ne n a t u r e l l e  ou huma i nes ;
de  c on t rô l e r t ' i mpac t d e s  t r a i temen t s  sy l v i co l e s dans  des 
cond i t i on s  de  déve l o p pemen t ;
- de  v a l i de r , ou  d e  f a i r e  évo l ue r , l e s modè l e s  appl i ca b l e s .
D e s  p l aceaux on t dé j à  i n s t a l l és e t  d o i vent ê t re 
s u i v i s  en f o rê t de  Yapo ( f o r ê t  sempe rv i ren t e ) ;  une étude  
dét a i l l é e  de  c e s  p l aceaux , compar a t i vemen t aux données i s sues  de  
l ' i nv en t a i re g l ob a l  du mas s i f  de  Yapo , dev r a i t  pe rmett re de  m i e ux 
ce rne r l ' i n f o rmat i on rée l l emen t  appo r t ée à l ' aménag i st e , e t  de  
déf i n i r une  mé t hodo l og i e  d e  s u i v i d e  l a  c ro i s sance des  f o r ê t s 
aménagées p a r  l a  $0DEFOR . L a  f o rê t  du  Sassand r a , ( et /ou  du S c i o )  
présentant  des  dég rés  d i v e r s  d ' an t h ro p i s a t i on ,  s e ra i t  une base  
i nt é r e s s a n t e  pou r l e s zones  d e  f o r ê t  sem i -déci due de  l ' Oues t de  
l a  Cô t e  d ' I vo i re .  
Ces  p l a ceaux s e ron t i n s t a l l é s ,  après  c ho i x  en  l i a i s on 
avec l a  SODEFOR , c on j o i n t emen t pa r l e  CT FT ( encad r emen t ; s u i v i ; 
ana l ys e ) e t  l a  SODE FOR ( pe r sonne l d ' ex é cu t i on ,  p ro t e c t i on , 
s u rve i l l ance ) . 
2 2 . 2 .  E tuùe de l ' op t i m i s a t i on de  l ' ex p l o i t at i on 
f o r e s t i è re . 
Ce t t � é t ude , q u i  ne po r t e  pas  s u r  i e  c ho i x  des  
techn i qu e s  e t  du  ma t é r i e l  d ' ex p l o i t a t i on ,  v i se à an a l ys e r  l es 
dégâts ,  ( i mméd i a t s  e t  i ndu i t s ) ,  p rovoqués p a r  l ' expl o i t a t i on au 
s e i n  du  peup l emen t ,  e t  à répond re aux qu e s t i on s  posées  sur l es 
moda l i t és de  c e t t e  ex p l o i t a t i on ( v o l umes op t i maux et  max i mum à 
réco l te r ; ro t a t i on s  o p t i ma l e s d ' ex p l o i t a t i on ;  . .  ) .  
A p r è s  ét ude b i b l i og raphi que p ré a l ab l e ,  l es t ravaux 
s e ront · r é a l i sé s  au  se i n  de  pa r ce l l e s i mp l a r 1 t é e s  dans deux f o r ê t s  
t ypes l oc a l i sées  d a n s  l e  Sud e t  l ' Oue s t  c.l u pay s ( Yapo e t  Haut 
S a s s and r a ) l a  co i1du i t e des t r avaux néces s i t e ra , out re  l e  C'l' FT 
( encadremen t ;  su i v i ; ana l yse ) e t  l a  s·oDEFOR ( pe r sonn e l  
d ' exécu t i on ;  s l). rve i l l a n c e ) , l ' i n t e rven t i on de l ' ex p l o i tan t  
f o r es t i e r r e tenu pa r l a  SOIJE FOH pour  l e s mt1ss i f s conce rnés . 
En  f onc t i on  d e s  t r c1 i .t c 1 11 e n t s  c.l i f f é r é s  retenus pou r l e s ·
d i spos i t i f s d e  Mo p r· i e t  I r: obo , u n e  é l u d e  f i ne d e  l ' i mpac t de 
d i �f é rent s mod es  d ' e x p l o i t a t i on pou r r o  ê t r e ré a l i sée dans ces  
pé r i mè t r e s  e x pé r i men t aux , avec  une  p l u s g r ande g a r an t i e  d ' un 
s u i v i  à l on g  t e rme . 
L e s  t ra vaux  su r l ' ex p l o i t a t i on seront  éga l emeqt 
l ' o cc a s i on de mene r des é t udes de reco l l emen t , et de comp l èt e r  
l es t ar i f s  de  cubages  d i  s pon i b l  e s  pou r ce r. ta  i nes  e s s en ces d e  
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L'un des  p rob l èmes mzi j e u r s  posés  à l a  ges t i on 
rat i onne l l e  d e s  r e s s o u r c e s  f o r e s t i è r e s  ( ôménagement  des  mas s i f s
pou r une p l u s  g r ande p r oduc t i v i t é ) e s t l a  m i s e en  cu l t u re s  
agr i co l es r éa l i s é e . c l ande s t i neme n t  d ;:m s l e s f o rê t s  c l a s sées . 
L'év i c t i on des  pays ans  conna î t  ce r t es une évo l ut i on 
avec l es nouve l l e s  d i s po s i t i on s  p r i ses  pa r l e  M i n i s t è r e  de  
! ' Ag r i cu l t u r e  e t  des  Eaux  et  F o r ê t s , sou tenues  pa r l e  P rog ramme
Al i ment a i r e  Mond i a l  ( Pl\M ) ; ma :. s  l e s causes  r e s t e ront cependant;
présent e s
recherche  pe rmane n t e  de t e r r e s  de  p roduc t i on pour 
la  cacaocu l t u re , l a  ca f é i cu l t u r e  e t  l e s c u l t u r e s  v i v r i è r e s ; 
- s a t i s f a c t_ i on des  beso i n s e n  p rodu i t s  i s sus  d e  1 �
forêt  ( bo i s  d'u t i l i s a t i on cou ran t e , f ru i t s e t  p rodu i t s d i ve rs ; . ) .
B i en que des  e f f o r t s  d ' i n t en s i f i ca t i on a i ent été  
. réa l i s é s  t an t  au n i v·eau de la  r e che r c he qu'au n i veau du  
- - _ dével oppement  ag r i co l e ,  l e s sys t èmes d ' ex p l o i t a t i on s  des  t e rr e s
. restent extens i f s .
1 
Les  f o rê t s  s ' ë11 1 1 e r 1U i s en t ,  e t  l e s u i r c s  de c u l tu r e s  de 
cer t a i nes  spécu l a t i on s  se  rédu i s en t ,  ce  qu i à t e rme r i s que  de  
met t re e n  pé r i l · 1 es d i s po s i t i ons p r i ses  au j ou rd ' hu i . pour  l e
trans f e rt d e s  paysans  c l andes t i n s . 
C'e s t  pourquo i , à c ô t é  d e s  me sures  d ' a s s i s t ance  
soutenue p a r  1 0- Pl\M , i l  a p p a r a î t  n 6 c P. s s a i r e d e  me t t re en  p l ace 
de vé r i t ab l es cl i s µo s i t i f s de s l ô b i l i s a t: i on des  paysan s . Quo i  que 
récent e s , d i ve r s e s  !llé t hodes ag r o f o r e s t i è r es , de  par  l a  s i mp l i c i t é 
de l eur app l i ca t i ori ,  l ' i mpo r tance de l a  composante l i gneuse , e t  
le  f a i b l e  n i veau  d'i n t ran t s  requ i s ,  devra i en t  cont r i bue r ,  
comp l ément a i reme n t à une  i nd i s pens a b l e  i n t en s i f i ca t i on de 
l ' ag r i cu l tu r e , à : 
- l 'en r i ch i s semen t des  j a c h è r e s  au po i nt de  vue  du
sol ( g râce aux l égu� i neuses  a rb o r é e s  e t  a r bus t i ves  f i x a t r i c e s  de  
l ' az o t e  a tmosphé r i que ) e t  du  s t a t u t  l i gneux ( p roduct i on de  bo i s
- d'ut i l i s a t i on courant e ) .
g a r an t i r  l a  pé r e n n i t é de ce r t a i ne s  p roduct i on s  
-agri co l es en  amé l i o ran t l e  m i c ro c l i ma t ; ( ma i n t i en de l 'hum i d i t é
· ! ambi an t e  dans  l es sys t èmes de p r oduc t i on pa r exemp l e ) .
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OB J E C T I F S E 'I' NAT U R E D E S  T' RAVAUX 
• Conu11e i nd i qué p l u s h a u t , i l  s :Ï ag i t  d e  f a i re 
. , 
con t r i bu e r  l ' a r b re ( s ous tou tes  l e s f o rmes  poss i b l e s ) à l a
s t ab i l i sa t i on d e s  cu l t u r e s  a g r i co l e s ( pé r en n e s  e t / o u  v i v r i è re s ) .
En l ' absence de techn i ques  i n t ens i v e s  cl e p roduc t i ons a g r i co l es 
à l a  f o i s é prouvées , e t  a i semer1 t t ran s f e ra b l es dan s l e  con t ex t e  
i vo i r i en a g r i co l e  · a c t u e l , i l  f au d r a  se  penche r v e r s  
l ' amé l i o ra t i on des  t e chn i ques  e x i s t a n t e s , s i mp l e s e t  p l us f ac i l es 
à v u l g ar i s e r . 
Les  m é t hodes ag r o f o re s t i è res  ayan t dé j à  mont ré l eu r  
i nt é r ê t , q u e  ce  s o i t  en s t a t i on en C ô t e  d ' I vo i re , ou  e n  m i l i eu 
paysan dans d ' a u t r e s  pays , se ron t t e s t ées e n  p é r i phé r i e  des 
f o rê t s  c l a s s é e s , o u  dans l e  cad re d ' u n p ro j e t  p i l o t e  aux abords 
d ' une f o rê t  c l a s s é e , en co l l a lJo r a t i on avec des paysans e t  l es 
s o c i ét é s  de déve l oppemen t conce r nées . 
P a r  a i l l e u r s , l e s r é s u l t a t s  des  recherches 
ent rep r i s e s  à l a  s t a t i on f o re s t i è r e  du CTF 'l' à l a  Sangoué , et  
v u l g ar i s é s  sur c e r t a i n s chan t i e rs  de l a  SODEFOR po r t an t  s u r  
1 ' as s oc i at i on d e s  v i v r i e r s  a u x  a r b r e s  f o res t i e rs  ont f a i t 
appa ra î t re un cer t a i n  i n t é rê t  pour l e s peup l emen t s  f o re s t i e rs : 
- homogéné i t é d u  peu p l emen t , t aux de s u rv i e ;
- bonne c ro i s s a nce i n i t i é1 l e , réduc t i on d e s  en t ret i ens
Une  ô l udP- p l u s f i n e s e r �1 i t n6ce s s u i r e ,  a u  n i veau
s y l v i co l e  e t  au n i v e: , , , :  û conom i q ue , mêl i s  é y a l emen t en a n a l ysan t . 
l ' e f f e t  s u r  l es i n t e r a c t i on s  en t re l e s paysans concernés  e t  l a  
mas s i f  f o r e s t i e r ; 
PROGRAMME DES TR.l\VAUX 
La p rog ramma t i on des  t r avaux  es t f onct i on du cadre  
d ' exécu t i on ( pr o j e t  p i l o t e ou pas ) e t  d e s  s i t e s  d ' i mp l anta t i on 
( ex i s t ence  ou non d ' une  s t a t i on d u  CT FT p roche de l a  f o rêt  
c l a s s ée ) . 
Dans  l e  cad re d ' une pa r t i c i pa t i on des  paysans à l a
s t ab i l i s a t i on des  s y s t èmes ùe cu l t u res , i l  s e ra i t  i n t é re s sant de 
pou r s u i v re  des enqu ê t e s  p ré l i m i n o. i r e s  a f i n · de cho i s i r l e s 
modè l es l e s  p l us a p p r o p r i é s  : rw t u r e  d e s  c u l L u re s  ( v i v r i è res  ou 
pérenne s ) ,  espèces ù '  a r b r e s à y me t t r e ( espèces  à c ro i s s ance 
rap i de pour  l a  s a t i s f a c t i on des beso i n s  cou ran t s  ou espèces  à 
- croi s s ance  moyenne pou r l a  p roduc t i on de  bo i s  d ' oeuv re ) .
En  ce_ q u i concerne  l e s d i s pos i t i f s d ' a s s oc i at i ons 
a rbres  c u l t u res ( .de  f ê\ çon  pe rmane n t e  ou é c h e l onnée dans l ' e s pace 
ou  dans l e  t emps } i l _ e s l p o s s i b l e  d e  1 1 1e t l r e e n  p l ace des e s sa i s
e n  g rande é c he l l e ,  so i t  d a n s  l e s p l an t a t i on s . · de  l a  SODEFQR
( taungya mod i f i é  e t /ou  mécan i s é ) .  so i t  dans  l e s � l antat i ons des
paysans . I l  s ' ag i r a d e  cu l t u r e s  v i v r i è r es e t / o u  pé rennes en
cou l o i r d ' a r b res  f o r e s t i e r s ou d ' i n t: ro ù 1 1 i c t i on d ' une composan t e
l i gneuse d a n s  l e s s ucce ss i on s  c u l t u r u l e s .
• 
- l 
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Comp t e  tenu  d u  rô l e  j oué p a r  l a  f o r ê t  dans l a  v i e  des  
popu l at i ons  r i ve r a i nes  ( pha rmacopée ; f ru i t s ; produ i t s d i ve r s ; . .  ) ,  
en p l us du  rô l e  d e  pou r voye u r  ùe bo i s  e t  d e  t e r re s  cu l t i vab l e $ , 
une  bonne percep t i on d e  ce rô l e  dans l ' o p t i que du ma i n t i en e t  d e  
l a  p r o t e c t i on de  c e r t a i ne s  e s pèces f o res t i è res  s e r a  nécessa i r� .  
Des  é t.udes  p l  us  pon c t u e  1 1  e s  en 1 i a i  son avec 1 e 
Programme de  Fo rê t N a t u re l l e  j e t t e r a i en t  l e s bases  d'un vé r i t ab l e
aménag emen t des  j achè res  dég radées  o ù  l a  régéné r a t i on l i gneuse 
est f o rtement i n h i bée . 
RESULTATS ATTENDUS 
Ces  e s s a i s  o f f rent  l ' occas i on de  dé f i n i r des  
d i spo s i t i f s vu l g a r i s abl e s  en m i l i e u rée l . Au  n i veau 
i n t e rnat i ona l , ·l ' on s ' a t t end  ë.1u j ou r d ' hu i  à une  f o r t e  
part i c i pa t i on d e s  popu l a t i on s  r u r a l e s aux e f f o r t s  de  rebo i semen t s  
et  p a r t i cu l i è remen t en z o n e  de  f o r ê t  où l a  dég rada t i on de  toutes 
l �s ca racté r i s t i qu e s  b i oc l i ma t i ques obl i gent à une opérat i on p l u s 
v i go u r e us e . L e s  111oyen s  l i m i t é s  des  i n s t i t u t i ons  de f i nancemen t 
i nc i t ent  à l a  nd. s e  e n  oeuv re de t e chn i ques  ct '  aménagemen t mo i n s 
coûteuse s . Aus s i  l e s app l i c a t i on s  d e s  techno l og i es 
a g r o f o res t i êres  e n · m i l i eu rée l perme t t r a i en t  : 
- d e  f avo r i s e r  l a  s t a b i l i s a t i on des  paysans , e t  donc
de d i mi nue r l a  p re s s i on exe rcée s u r  l es f o r ê t s  vo i s i n e s ; 
ù e  p a r t i c i pe r d e f a çon · i nd i rec t e à 
! '. i n tens i f i c a t i on de  l ' ag r i cu l ture  ( ac t i on s  s u r  l e  m i croc l i ma t ;
l a  f e rt i l i té des  s o l s ;  . . .  ) ;
d ' a s s u r e r  ou d ' amé l i o re r
d ' i n t roduct i on d e  l ' a r b r e  e n  m i l i eu r u r a l ; 
l es t eclm i ques 
- de m i eux  conn é:l î t re l e s e s pèces  s y l vat i ques  u t i l es
q u i  n ' on t  f a i t l ' obj e t  que ù '  i n t é r ê t  m i neu r dans  l es aménagemen t s
f o re s t i e r s . 
La  con t r i bu t i on du f o re s t i e r  à l ' aménagemen t g l oba l 
du t e r ro i r  e s t  p l us qu ' i nd i spensab l e ,  et  l a  p r i se en comp t e  d e  
c e t t e  approche ag ro f o r e s t i ê re pou r r a i t  ê t r e  l ' occas i on � de 
dépas s e r  l es app roches t rop  s e c to r i e l l e s , d ' e f f i ca c i té  l i m i t é e . 
Cl\DRE GENERA L 
Vl\LORI SJ\TI ON TECHNOLOG I QUE DES BOI S . DE 
PETIT D l l\METHE 
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Près de 7 5 . 000 ha de plan tations forestières ont été 
réalisées par la SODEFOR depuis 2 5  ans. 
Six essences (Fraké , Teck, Framir è, Ced rela, Gmelina 
et Samba) représen tent près de 90 % des surfaces plantées e t  près 
de 98 % de la p r6duction escomptée au cours des 30 p rochaines 
années. 
Ces essences sont actuellemen t plantées avec qes 
densités variant ent re 700 et 1 . 500 tiges/ha, suivant les 
espèces, en fonction des impé ratifs sylvicoles de conduite tjes 
peuplements . 
L'ob j ect i f  de production de bois d'oeuv re qui est 
v i sé ,  avec des densi tés finales de 100 à 200 tiges/ ha, néces s ite 
la réal i sat i on d'éclai rc ies dont les p rodui ts  sont encore t rop 
souvent peu valo r i sés . 
Le s e u l  v o l ume ùes bois ùes de rniè res éclaircies est 
estimé à p l us d ' un ; r:i l lion de m3  sur les 30 ans à venir . 
Quant a u  vo l ume de pet i t bois ü rnené à rester sur 
p.lace après la cou.pe finale et le débardage des grumes, il est 
estimé à p rès de 4 millions de m3  sur la même période. 
Dive rses modalités ùe valor i sation ont déj à été 
entrep rises par la SODEFOR, principalemen t pour le Teck (vente 
de bois d '  éclai rc.1 e  en grumes; vente sous forme de bois de 
feu·; . . . ) . 
Le CTFT- CI � i n it ié depui s une dizaine d ' années un 
p rogranune d ' étude sur le s es sences de planta tion de la SODEFOR, 
afin d ' en amélio rer la V éd orisation . 
Les recher ches ont permis de connaî t re +es 
p rincipales caracté r i st iques p i lys i q ues et mécaniques des essences 
plantées par la SODEFOR , d 1 en étudie r la variabilité, et ont 
montré que les p rincipaux obstacles à la valorisation de ces 
petits bois son t : 
leur faible diamèt re , 
- la p résence de noeuds malsains ,
des cont raintes de croissance élevées ,
- une fa i ble durabi l ité naturelle .
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ETUDES A ENTREPHENUHE 
Le  bu t es t c.le t rouve r des  s o l u t i on s  t e chno l og i ques 
opt i ma l es au  p ro b l ème de l a  v a l o r i s a t i on des  p rodu i t s
d 1 é c l a i rc i es des  p l an t a t i on s  f o r e s t i è re s . Ce t t e  reche rche peu t
s e  concevo i r  comme s u i t :
é tude  de  l a  p r o t ec t i on d e s  bo i s  ronds ( perche s , 
poteaux ) ,  
- étude  du  s c i ag e  e t  du rendemen t ,
- é t ude  d e  · l a  préserva t i on des  s c i ages  pour l es
e s s ences sens i b l e s ( F r ak é ,  S amba ) .,
é tude d e s  pos s i bi l i t és  de  t rans f o rmat i on en  bo i s
mas s i f  recons t i t ué ,
f ab r i ça t i on de mo bi l i e r  l ég e r  e t  d 1 ob j e t s  t ou rnés  à
t i t r e ù e d é· mon s t ra  t i o n  .
PROGRAMME DES 'l'Rl\VAUX 
* Dans l a  prem i è re pha s e  i l  s e r a  néces s a i re  de  procéder  à :
- l ' e s t i ma t i on des  con t r a i n t e s  de  c ro i s sance s u r  p i ed
avant e t  après abàt t age , pou r  tou tes  l e s  e s s ences conce rnées , .
l ' év ü l Ll él l i on du rendeme n t  au s c i a.g e , 
d e s  e s s a i s  de  prése  r·va  t i on p a r  i mprégat i on en sève 
ou  par t rempage à ' f ro i d ,
l a  m i s e  en p l ace d ' e s s a i s  de du r a b i l i t é  n a t u re l l e
pour conf i rm a t i on d e s  rés�l t a t s  d é j à  d i s po11 i b l e s , 
- d e s  e s s a i s  de  séchage n a t u r e l  e t  a rt i f i c i e l  d 1 a v i vés
de  d i f fé ren t e s  s ec t i ons . 
* L a  deux i ème phase comp r end r a
l 1 am� l i o ra t i on d e s  conn a i s sances d e s  paramè t res 
i nhéren t s  aux bo i i ' de  pe t i t s d i amè t re s  suscept i b l e s  d 1 i nf l uencet 
l a  qua l i t é d u  co l l age  ph , t ann i ns , o l éorés i ne s , r e t ra i t ,  
dens i té ,  
l a  d é f i n i t i on des  pa ramè t r e s  i nt e rv enant dans l e
co l l ag e , 
- l ' é t uJe du  mode d ' u s i n a g e  du bo i s ,  d e  l a  p r es s i on de
s e rrage  et du  g ranunage des  c o l l e s s u r  l a  ré s i s t ance  des  j o i nt s  
de  co l l ag e . 
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* L a  t ro i s i ème phase s e r a  consacrée à :
l a  !: a b r i ca t i on de panneaux ; pot eaux e t  meub l es en 
bo i s  mass i f s recori s t i tués  i s su  de l a  l ame l l at i on des p ro du i ts 
d ' écl a i rc i e  après  épu ra t i on des  d é f au t s ,  
- l a  s ynthèse e t  l a  pub l i ca t i on des  r é s u l t a t s .
CONSEQUENCES ATTENDUES 
L a  f i pa l i té de ces t r avaux e s t  de f ou rn i r des bases  
t echn i ques p o u r  une me i l l eur  u t i  1 i s a t i on des produ i t s  d ' éc l a i rc i e
e t  d e s  b o i s  de  pe t i t  d i amè t re i s sus des rebo i sement s  i ns t a l l és 
p a r  l a  SODEFOR . 
Les  rés u l t a t s  dev ra i ent  f av o r i s e r  l e  déve l oppement  
d ' une i ndus t r i e  de  prem i è re t ran s f o rmat i on pou r l e s bo i s  de pet i t
d i amèt r e , e t  encourager  l e  déve l oppement d ' une i nd us t r i e  de 
seconde t rans f o rrna t i on ,  avec po s s i b i l i t é d ' app l i ca t i on de  l p
techno l o g i e  d u  bo i s  mas s i f recons t i t ué . 
